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En la investigación titulada: “Habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito 
de la Victoria, Lima 2020”, el objetivo general de la investigación fue determinar la 
relación que existe entre las habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito 
de la Victoria, Lima 2020. 
El tipo de investigación es básica, el nivel de investigación es descriptivo 
correlacional, el diseño de la investigación es no experimental transversal y el 
enfoque es cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 102 estudiantes del 
quinto año de secundaria de dos colegios representativos del distrito, la I.E. Cesar 
Vallejo y la I.E San José del distrito de la Victoria. La técnica que se utilizó es la 
encuesta y la evaluación, dichos instrumentos de recolección de datos fueron 
aplicados a los estudiantes. Para la validez de los instrumentos se utilizó el juicio 
de expertos y para la confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de 
Cronbach que salió muy alta y alta respectivamente: 0.834 para la variable 
habilidades cognitivas y 0.809 para la variable disposición hacia el pensamiento 
crítico. 
Con referencia al objetivo general, se concluye que existe relación directa y 
significativa entre las habilidades cognitivas y la disposición hacia el pensamiento 
crítico. Lo que se demuestra con el estadístico de Spearman (sig. bilateral =0 .000 
< 0. 05; significativa y un Rho = 0.648**) moderada. 
Palabras Claves: Habilidades cognitivas, conocimiento procedimental, planificación 
de la cognición, organización de la cognición, y la disposición hacia el pensamiento 
crítico.      
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ABSTRACT 
In the research entitled: “Cognitive skills and the disposition towards critical thinking 
in fifth year high school students of I.E. of the Victoria district, Lima 2020”, the 
general objective of the research was to determine the relationship between 
cognitive abilities and the disposition towards critical thinking in students of the fifth 
year of secondary school of I.E. from the Victoria district, Lima 2020. 
The type of research is basic, the research level is descriptive, correlational, the 
research design is non-experimental, cross-sectional, and the approach is 
quantitative. The sample consisted of 102 students of the fifth year of secondary of 
two representative schools of the district, the E.I. Cesar Vallejo y Saint Joseph from 
the district of Victoria. The technique used is the survey and evaluation, these data 
collection instruments were applied to the students. For the validity of the 
instruments, the judgment of experts was used and for the reliability of each 
instrument, Cronbach’s that came out very high and high respectively: 0.834 for the 
cognitive skills variable and 0.809 for the variable disposition towards critical 
thinking. 
With reference to the general objective, it is concluded that there is a direct and 
significant relationship between cognitive skills and the disposition towards critical 
thinking. This is shown by the Spearman statistic (bilateral sig. = .000 <0.05; 
significant and a Rho = .648 **) moderate. 
Key Words: Cognitive skills, procedural knowledge, planning cognition, 
organization of cognition, and disposition towards critical thinking. 
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I. INTRODUCCIÓN
A nivel mundial las sociedades actualmente se hayan inmersas en lo que se ha
denominado la edad de la globalización, en ese sentido la pedagogía que
comprende a los docentes y estudiantes han tenido que adecuarse a los cambios
ocurridos en esta era como desarrollar las competencias académicas, como las
habilidades cognitivas y el pensamiento crítico para convertirse en factores
impulsadores de un cambio en la sociedad. Asimismo, las posturas internacionales
sobre la educación se hallan representadas en el instrumento protocolar de la
UNESCO acerca de dicho nivel de educación para el presente siglo, en el que se
promulga el enfoque, consistente en que la educación en nuestros tiempos se
encuentra enfocado en la formación profesional competente y crítica en lo que a la
especialidad corresponda. Por lo que cobra mayor relevancia la competencia de las
habilidades cognitivas orientados al pensamiento crítico por parte de los alumnos.
Según la Unesco (2009) el pensamiento crítico juega un rol trascendental 
constituyendo uno de los logros más sobresalientes del presente siglo, no solo en 
el escenario educativo, también en el social, sumado a ello, es relevante la 
motivación de la práctica y experiencia de esta clase de pensamiento. Sin embargo, 
Huertas et al. (2014) menciona las destrezas cognoscitivas representan los 
procedimientos de tipo reflexivo que las personas tienen acerca de su mismo 
conocimiento y a su vez sobre la misma actividad cognoscitiva. No obstante, implica 
ser idóneo es decir ser competente en la función que uno se desempeñe, ser 
versado en lo que a la actividad profesional le compete, siendo capaz de situar en 
la praxis lo estudiado en los claustros universitarios en cualquier circunstancia en 
el que se precise el acto de innovar y pensar de forma crítica, anticipándose a toda 
situación futura, respetando valores y los códigos de ética que se renuevan cada 
día (Martínez, 2013). 
A nivel nacional la educación en general, sobre todo la superior en esta 
última década ha tenido importantes cambios, no solo en el ámbito de la 
Globalización, sino también en un contexto en el que la calidad educativa fue 
encontrando su mayor auge, se crea la SUNEDU, institución cuya finalidad es 
vigilar los derechos de los estudiantes de obtener una enseñanza de calidad que 
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ayuden a mejorar su capacidad competencial a nivel académico. Asimismo, a nivel 
local de Lima Metropolitana hemos tenidos en el 2019, tres universidades peruanas 
que se han ubicado dentro de las 100 mejores universidades Latinoamericanas 
según QS World University Rankings. Las cuales están promoviendo la formación 
de estudiantes con competencias, que puedan proyectar sus capacidades 
entendiendo y lidiando con los obstáculos presentados en diversas situaciones, 
debido a que el estudiante logre desarrollar destrezas ligadas con el aprendizaje, 
bajo el lema aprender a estudiar, lo cual contribuya en su realización personal 
adiestrándolo para cualquier cambio a la que la realidad social lo condicione. 
Según Martínez (2013) menciona que es el estudiante quien dispone cuán 
importante es manejar la información bajo la premisa del constructo de valores y 
capacidades, en este esquema es indispensable ahondar en el rol del estudiante 
por modificar la información recibida y generar conocimiento. Asimismo, a nivel 
Institucional se observa una falta de motivación en algunas instituciones educativas 
para el desarrollo crítico del pensamiento, porque no solo es necesario tener 
algunas habilidades cognitivas, sino por el contrario es importante estar listo para 
emplearlas toda vez que la situación lo amerite, como las actuales circunstancias. 
Son los claustros de nivel secundario y universitario donde se debe promover la 
disposición del pensamiento de tipo crítico en los educandos, los cuales 
contribuirán con el desarrollo y progreso del país. 
Finalmente, la educación actualmente precisa su trabajo de enseñanza en 
los estudiantes en diversas competencias para que ellos puedan enfrentar con éxito 
la realidad compleja a la que se enfrentarán una vez terminada la secundaria y 
luego la carrera universitaria. Se busca que puedan analizar descifrar, entender, 
asimilar y utilizar la información obtenida conforme a los intereses que su deber 
académico o profesional lo amerite, así mismo es importante estudiar las destrezas 
cognoscitivas puesto que comprenden sistemas reflexivos de los individuos acerca 
de su peculiar conocimiento y al intelecto que tienen en la misma acción 
cognoscitiva, examinándola como variable que pueda influir en la actitud hacia el 
pensamiento crítico y contestatario, dichos procedimientos hacen alusión al tipo de 
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aprendizaje en los claustros educativos y al pensamiento crítico que se tiene sobre 
la adquisición de este aprendizaje. (Huertas, et. al., 2014) 
 Frente a la problemática se planteó como cuestión Global ¿Cuál es la 
correspondencia entre las habilidades cognitivas y la aptitud hacia el pensamiento 
crítico en estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la Victoria, 
Lima 2020? El proyecto presenta diversas justificaciones entre ellas a nivel teórico, 
el presente estudio es de trascendencia porque aporta conocimiento en relación a 
las destrezas cognoscitivas y la aptitud enfocada al pensamiento crítico en los 
estudiantes de secundaria como instrumento importante para el logro de sus 
competencias. Asimismo, genera evidencia sobre la conexión que puede existir 
entre las dos variables, lo cual motiva la presente investigación. El pensamiento 
crítico es considerado el cimiento del desarrollo cognitivo profesional de los 
estudiantes de nivel superior lo que les permitirá forjarse para sí un futuro 
prometedor y contribuir en los cambios positivos de la sociedad. 
Como justificación práctica se brindará instrumentos que permita que los 
estudiantes de nivel secundario desarrollen estrategias para manejar de forma 
crítica los conocimientos académicos adquiridos en las instituciones de nivel 
superior, este trabajo pretende también motivar una reflexión a los docentes de las 
Instituciones de Educación para que promuevan actividades que amplíen, 
acrecienten la formación del pensamiento de crítico, de manera particular en los 
educandos de nivel secundaria. Según Pozo y Moreano (2009) se debe promover 
un aprendizaje estratégico cimentado en la resolución de conflictos, percibiendo su 
contexto real con una mirada diferente, en la que se permita el cambio de una 
situación problemática que sea pasible de investigarse y estudiarse, de esta 
manera se generará en los estudiantes las características imprescindibles que les 
permitan conseguir los objetivos en el proceso de aprendizaje. 
Finalmente, permitirán plantear nuevas interrogantes para otros estudios que 
contribuirán en la inserción de planes que fomenten las habilidades cognitivas y la 
preparación para el pensamiento crítico en los educandos de nivel secundario. 
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        En el trabajo de investigación se ha establecido como finalidad global 
determinar la correspondencia entre las habilidades cognitivas y la aptitud hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de 
la Victoria, Lima 2020. Asimismo los finalidades específicas como determinar la 
correspondencia entre la planificación de la cognición y la aptitud hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de 
la Victoria, Lima 2020, luego determinar la correspondencia entre el conocimiento 
procedimental y la aptitud hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del distrito de la Victoria Lima 2020, y determinar la 
correspondencia entre la organización de la cognición y la aptitud hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de 
la Victoria, Lima 2020. 
Se planteó la sucesiva hipótesis, en grado general se menciona que, existe 
correlación significativa entre las habilidades cognitivas y la aptitud hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del quinto año de secundaria del Distrito de la 
Victoria, 2020. Hipótesis específicas: existe relación significativa entre la 
planificación de la cognición y la disposición hacia el pensamiento crítico en 
estudiantes de quinto año de secundaria del distrito de la Victoria 2020, existe 
relación entre el conocimiento procedimental y la disposición hacia el pensamiento 
crítico en estudiantes del quinto año de secundaria del distrito de la Victoria 2020, 
y existe relación entre la organización de la cognición y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes de quinto año de secundaria del distrito de la 
Victoria, 2020. 
II. MARCO TEÓRICO
Como trabajos previos en el actual estudio, se llevó a cabo la indagación
bibliográfica de trabajos realizados en el plano internacional, así como en el plano
local en el que se mencionaron las variables materia de investigación del presente
estudio, los cuales se citan a continuación. En la búsqueda bibliográfica fueron
pocos los estudios nacionales en relación al presente tema de investigación.
Según Cerrón y Pineda (2016). En su investigación evaluaron al pensamiento
crítico relacionado al desempeño de los educandos en la escuela de educación en
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un centro de estudios superiores en el interior del Perú, UNCP en el que se tuvo 
como finalidad determinar la presencia de una correlación entre ambas variables. 
Se concluyó que el grado de pensamiento crítico se encuentra relacionado de forma 
directa y moderada con el desempeño académico de los educandos ubicándose 
esto en un nivel medio de correlación. 
Serrano (2012) en su investigación titulada “El desarrollo de destrezas 
cognoscitivas en las asignaturas de historia, de geografía y economía por medio 
del empleo del Webquest, un sistema dinámico de aprendizaje para los educandos 
del segundo grado de secundaria del colegio  Los Alamos de Lima”; cuya finalidad 
fue dar paso al desarrollo de habilidades a nivel cognoscitivo en las asignaturas de 
historia, de geografía y de economía mediante el empleo del mencionado sistema, 
de modo tal que se implemente soluciones para las dificultades en el aprendizaje, 
empleándose a la par como metodología utilizada el enfoque fue el cuantitativo, su 
diseño experimental, concluyó que el sistema en mención es un prototipo para ser 
usado en los cursos de historia, de geografía y de economía por los alumnos de 
nivel secundario en la Institución Educativa Los Álamos, hizo posible el desarrollo 
de destrezas cognoscitivas de manera uniforme en casi todas ellas, y que sin contar 
con su uso, del mismo modo puede generar estas destrezas, sin embargo sin lograr 
los mismos porcentajes, por otro lado el estudio permitió comprender que el empleo 
del método científico aplicado en toda materia, logra crear un estímulo continuo 
siempre y cuando, se haga uso de la herramienta WebQuest y el apoyo docente en 
la consecución de resultados. 
Escurra y Delgado (2008) en su investigación acerca del nexo existente entre 
la determinación dirigida al conocimiento de tipo crítico y las dimensiones del 
pensamiento en estudiantes universitarios limeños. La metodología empleada para 
la investigación tuvo como eje central a la escala de tipos de ideas de Sternberg y 
los niveles de generación de conocimiento crítico, asimismo su muestra estuvo 
constituida educandos universitarios cuya cifra ascendía a 830 estudiantes 
universitarios provenientes de casas de estudio privados y nacionales de las 
diferentes escuelas académicas. Concluyeron que, si existía correlación en un nivel 
significativo de los tipos de pensamiento respecto de la generación del pensamiento 
de tipo crítico y sus dimensiones, asimismo, respecto al análisis entre ambos se 
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hizo hincapié en la existencia de valores estadísticos significativos en cuanto a 
dicha generación del pensamiento de tipo crítico y las clases de pensamiento 
relacionados con el contexto universitario de aprendizaje, su género y también su 
carrera. 
Asimismo, Pineda y Cerrón (2013) refirieron que la finalidad de su 
investigación fue establecer la relación entre el pensamiento crítico y el rendimiento 
académico, la metodología que usaron fue el no experimental, básico, tipo 
descriptiva, el enfoque cuantitativo aplicada, además el diseño fue descriptivo 
correlacional. El autor de base, Flores (2018) añade que, para recoger los datos, 
hicieron uso de un cuestionario validada por criterio de expertos, el mismo que fue 
aplicado a ciento siete (107) estudiantes. Concluyeron con una correlación 
moderada (r = 0,514). La misma que corroborado en la prueba de hipótesis, cuyos 
datos indican que la T calculada es superior que la T teórica (5,81 > 1,96). 
Por otro lado, Agurto (2017), en su  objetivo de investigación  determino la 
relación del nivel  de pensamiento crítico en el espacio de Persona, Familia y 
Relaciones Humanas de los estudiantes del quinto año de secundaria de un centro 
educativo de Lima, investigación no experimental, básico, tipo descriptiva, 
hipotética deductiva, el autor de base es López (2015), el  estudio fue aplicado a 
una muestra de cincuenta y dos (52) estudiantes de ambos sexos y a través de la 
técnica de la encuestas se pudo recoger la información necesaria, Concluyendo 
que el 91,1% de participantes se encuentra en el nivel alto, así como el 1,9% en el 
nivel medio. 
Respecto a los estudios en el plano internacional sobre la disposición al 
pensamiento crítico encontramos los siguientes trabajos, Gojkov, G., Stojanović, A. 
(2015)  mencionan  a la reforma de Bolonia y la colocan en un escenario de 
contradicción  porque en ella se subraya prioritariamente como finalidad la 
necesidad de promover el pensamiento crítico en los estudiantes , pero sin embargo 
le dedican  poco tiempo  en las diferentes asignaturas para desarrollarlas, los 
participantes europeos evaluadores  establecen la autentificación  para que se 
fomente patrones  encaminados al pensamiento crítico dentro del aprendizaje de la 
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educación superior, pero no se acompaña la palabra de la acción, por lo que la 
brecha de la retórica a la realidad es  todavía profunda. 
Según Velásquez y Figueroa (2010) en su investigación acerca de la 
formación del pensamiento crítico en educandos universitarios de las profesiones 
más solicitadas en El Salvador. En cuanto a la metodología empleada se tuvo como 
población a 380 educandos universitarios de la ciudad capital de San Salvador y de 
Santa Tecla, asimismo se utilizó el sistema CCTST 200 de Facione y Winterhalter. 
Concluyéndose que era importante generar un pensamiento crítico como parte de 
su formación, considerándose tema central en el sistema educativo 
latinoamericano, que incluye a países muy limitados en lo que a economía, avances 
tecnológicos y científicos y culturales se refiere. 
Asimismo, Rojas y Linares (2018) en su objetivo de estudio precisaron la 
correspondencia entre el fortalecimiento del pensamiento crítico y la escritura de 
crónicas, el autor de base es Duque (2016), se utilizó el diseño descriptivo 
correlacional, el tipo de investigación básica, el método deductivo, concluyen en su 
investigación potenciar las habilidades de pensamiento crítico como inferir y 
concluir. Finalmente, esta investigación invita a los docentes a implementar 
variadas estrategias didácticas, las cuales fortalezcan el pensamiento crítico en el 
nivel escolar. Según Reyes, et. al. (2012) en su investigación acerca del estudio de 
la etapa cognoscitiva del pensamiento crítico y su relación del desempeño 
académico de los educandos. Los resultados mostraron el nexo existente entre las 
variables en estudio, asimismo se halló un amplio conocimiento a nivel crítico que 
se evidenció en los educandos del área rural que se comparó con los educandos 
del área urbana, sin embargo, no se encontró mayores diferencias en cuanto al 
desempeño académico se refiere. 
Dentro de este orden de ideas, se encuentra el estudio elaborado por 
Remache (2017) cuya finalidad fue identificar la relación entre el pensamiento 
crítico y las habilidades comunicativas básicas, el tipo de investigación de dicho 
trabajo es básica, tipo descriptivo, diseño correlacional, el autor de base es Arroyo 
(2015) la muestra fue de trecientos setenta y cinco (375) estudiantes, de los cuales 
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193 fueron del género femenino y 182 masculino. Es necesario considerar, que 
para conseguir los datos se utilizó como instrumento un cuestionario de 
pensamiento crítico, la misma que fue elaborado por Santuiste (2001). Finalmente, 
se determinó que los estudiantes del Bachillerato demostraron criterios de 
respuesta media, resultado que permite comprender a la madurez cognitiva en las 
etapas de formación que se recibe en la universidad, inciden en el mejoramiento de 
las capacidades evaluadas. 
Hosseini, et. al. (2012) en su investigación realizada se desprenden de la 
idea que el pensamiento crítico constituye un nivel sobrevalorado de criterio, 
contribuye a que los educandos actúen de forma crítica por medio del uso de 
estrategias basadas en problema y solución. Por lo cual, el hábito de la lectura se 
entiende como el acto de solucionar dificultades que se presentan como parte de 
un correcto manejo del conocimiento de tipo crítico por parte de los educandos. 
Esta investigación se centra en el nexo de la destreza del pensamiento crítico, la 
lectura, y el sistema estratégico estudiantil entre educandos de Irán que estudian 
literatura inglesa. Se obtuvo como resultados que el sistema estratégico 
cognoscitivo afectivo se encuentra ligado a la destreza del pensamiento crítico que 
actúan de indicadores para el desarrollo de una adecuada comprensión lectora. 
Riegel y Crossetti (2018), como se citó en Enciso, 2019, manifestaron que el 
pensamiento crítico, es una   destreza que se logra y se debe instruir no solo en los 
colegios, también debe enseñarse en las instituciones educativas de nivel superior, 
siendo factores indispensables del pensamiento crítico la creatividad, seguridad, 
comprensión, visión, y criterio.  
En lo que respecta a la teoría relacionada a las habilidades cognitivas, se 
tiene a Rivas (2010) desarrolló la teoría del aprendizaje significativo, las cuales se 
basan en los enfoques psicogenéticos y socioculturales, también parte de la idea 
de los procesos cognoscitivos de forma general tales como la recopilación, 
conexión con los nuevos datos y la existencia de la recuperación y aplicación.  
Según Santrock (2014) define al pensamiento, como la disposición del cerebro y la 
memoria para conducir y modificar la información. Sin duda y a menudo, se utiliza 
el pensamiento para conceptualizar ideas, razonar, emitir juicios de manera crítica, 
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asumir decisiones y resolver problemas. Además de emplear la inducción o 
deducción para llegar a una conclusión. Sobre esta base, el autor sugiere también 
evaluar los hechos de manera crítica y reflexiva. 
Como complemento a lo anterior, Eggen y Kauchack (1999), sostienen que 
pensar críticamente, encamina a la persona a generar conclusiones basadas en 
evidencias, que se dan a través la corroboración de enunciados, permitiendo 
identificar tendencias en la relevancia de la información. De ahí que, se podría 
estimar, que son muy pocas las escuelas que realmente enseñan a los estudiantes 
a pensar de manera crítica, pues dedican demasiado tiempo a la imitación de 
respuestas correctas, más no impulsan el razonamiento crítico; que radica en: 
inferir, sintetizar, criticar y evaluar la información. Asimismo, una etapa importante 
en la que se puede observar la madurez del pensamiento crítico, es precisamente 
la adolescencia, ya que, por ser considerada como el periodo de transición del 
pensamiento, alberga varios cambios cognoscitivos, como la velocidad, 
automatización, capacidad de procesamiento; por tanto, se hace mayor la 
capacidad para construir nuevas combinaciones de conocimiento, así como de 
estrategias y procedimientos (Santrock, 2014). 
Dentro de los procesos cognitivos generales participan procesos específicos 
como la observación, memoria, sistematización, análisis y evaluación, entre otros, 
estos procesos colaboran de manera cualitativa y cuantitativa en cuanto al 
constructo de valores junto al procedimiento del aprendizaje basado en una entrada 
(input) y salida de información (output), que cuenta con tres escenarios y procesos 
cognoscitivos; en la primera etapa algunos de los procesos cognoscitivos en los 
que intervienen son la atención, la identificación, el hallazgo de información y su 
retroalimentación almacenado en la mente a un largo plazo generando un vínculo 
entre la idea, el concepto y la circunstancia de un hecho con otras; en la segunda 
etapa, participan los procesos cognitivos como: ordenar y comparar y el tercer 
momento, tiene que ver con la salida de información como el análisis, la aplicación 
ejecución y evaluación. (Capilla, 2016) 
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Pizano (2066) expuso que los esquemas de enseñanza y aprendizaje 
permiten la elaboración dadas por el docente y sistematización del conocimiento 
por parte del estudiante. La asimilación de conocimiento, incluyendo el proceso de 
la información puede desarrollarse a la par, entre las contribuciones más 
significativas tuvo realce la significancia del intelecto artificial comparando con una 
computadora que aplica simbología y haciendo una analogía con el aspecto 
cognoscitivo del individuo. 
En la definición conceptual de las habilidades cognitivas, según Gamarra (2012) los 
procesos son primarios cuando sirve de base para los demás procesos en la 
adquisición de conocimientos. Dentro del rubro cognitivo estuvo la influencia de la 
inteligencia planteando la teoría factorial, donde se menciona la existencia de un 
nivel de pensamiento total expresado en la capacidad de generar relaciones entre 
los distintos conocimientos de tipo abstracto y por otro lado el pensamiento 
particular o específico cuyo tenor está basado en capacidades de tipo individual. 
Paricahua (2019) refirió que la deficiencia en la comprensión de lectura tiene 
correlación con las habilidades cognitivas y el desarrollo del pensamiento crítico de 
los estudiantes. En ese sentido, cito al Programa para la Evaluación Internacional 
de los Alumnos (PISA), en el año 2001, cinco mil estudiantes nacionales de 15 
años, de diferentes niveles sociales, alcanzaron calificaciones muy bajas que 
ubicaron al Perú al final de los diversos países competidores, la participación de los 
alumnos peruanos en las evaluaciones de PISA ha sido muy modesta.  
       Albornoz (2016) sostiene la relevancia de la criticidad en base a la 
investigación de la información, la inferencia de la misma, la capacidad de proponer 
opciones de mejora y la argumentación de un punto de vista determinado. Aquí 
entendemos que se debe buscar que el estudiante construya y asuma sus propios 
puntos de vista, esto conlleva a ir integrando elementos que permitan la autonomía 
y la capacidad de argumentar para sostener la misma. 
Según Crossetti (2009) afirma que la falta de habilidades cognitivas, cooperativas 
y de argumentación, surge porque no hay conciencia en los estudiantes sobre cómo 
deben aprender, ya que no se les ha preparado para desarrollar el pensamiento 
crítico, por eso les es difícil razonar, analizar una información, comentarla, 
cuestionarla y debatirla. Asimismo (Huertas et al., 2014). Sostiene que no se ha 
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motivado la habilidad para trabajar en equipo en los estudiantes, lo que debería ser 
y cómo se puede influir de manera positiva y eficaz en el grupo. Si un estudiante no 
logra aprender es porque no se han fortalecido sus capacidades cognitivas y al no 
haberlas desarrollado, tampoco participará en un trabajo en equipo ya que no se 
sentirá en las condiciones necesarias para hacerlo, ni tendrá el interés suficiente 
para realizarlo, lo que al final trae como consecuencia una actividad mal elaborada. 
En sustento a la teoría del conflicto socio cognitivo, (Dillenbourg, et al., 1996, 
como se citó en Aguilar, 2020) señalaron que se somete a la Escuela de Psicología 
Social de Ginebra, encargada de sistematizarla y designarla “paradigma 
interaccionista de la inteligencia” y que destaca que el conflicto del socio cognición 
constituye el componente que determina extensivamente el progreso intelectual. 
Platicar de este punto, supone que la interacción social contribuye al desarrollo de 
la inteligencia, la cual se aplica para solucionar situaciones de conflicto y admite 
salidas convenientes y eficaces.  
Al respecto, Jara (2012) sostuvo que el conflicto de la cognición nace de la no 
asimilación de los esquemas del sujeto y de la comprobación de todo lo que se 
observa, o bien como resultado de las discordancias al interior del individuo. 
La teoría de la cognición distribuida es una corriente heterogénea en la que 
el entorno, dice Teng y Reynolds (2019), está dentro del pensamiento. Lo cognitivo 
en el ser humano está arraigado en su contexto social y cultural (cognición situada) 
y por eso, la articulación cognitiva no es individual, sino distribuida. Frente a este 
planteamiento, se entiende que nuestro contexto está inmerso en nuestras ideas y 
pensamientos ya que son su base de evolución, por lo que no se puede negar su 
influencia e importancia. Yana, et. al. (2019) manifiesta son considerados como 
procesos reflexivos sobre su conocimiento y sobre todo la propia actividad cognitiva 
lo que le permitirá realizar tareas, como supervisar lo que hace, realizar un control 
mientras ejecuta su actividad y por otro lado, dirige el curso de su función 
cognoscitiva (Huertas, et. al., 2014) 
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Por otro lado, Guzmán, et. al. (2017) planteó que las destrezas cognoscitivas 
se encuentran involucradas en el correcto manejo del procedimiento de aprendizaje 
relacionado con el tipo de enseñanza, mientras que la habilidad cognoscitiva fue 
introducida por la psicología cognoscitiva que se enfoca en que el individuo 
adquiere no solo los argumentos, además comprende el desarrollo utilizado para 
obtenerlo, adquiriendo lo que aprende y la forma en que lo hace, para que los 
educandos desarrollen destrezas cognoscitivas hay que direccionar el 
planeamiento estratégico de enseñanza y su correspondencia con el aprendizaje 
dirigido al desarrollo de destrezas que fuera del conocimiento, y comprensión 
obtenida, desarrollen la capacidad de síntesis, argumentación, explicación y 
análisis. 
Según Dahmann (2015) en su estudio como mejora la educación las 
habilidades cognitivas en los alumnos de secundaria en el escenario de una 
reforma escolar llevada a cabo  en el nivel   público en Alemania, investigo la 
diferencia en el tiempo  para determinar el resultado de un incremento en las horas 
de clases, luego  estudio la influencia  de la educación anterior a edades más 
tempranas,  los valores obtenidos evidencian  que la media, ni  el tiempo de 
enseñanza ni el lapso de enseñanza  diferenciado por edad  enriquecen 
significativamente las habilidades cognitivas de los alumnos en la secundaria, pero 
consecuentemente hay prueba sugestiva de que el aumento en el  lapso de 
enseñanza podría favorecer a los alumnos varones. 
Chadwick y Rivera (1991) conceptualizó que las destrezas cognoscitivas son 
como los procesos mentales agrupados, donde se busca que el estudiante unifique 
la información asimilada por los sentidos, en una organización de conocimiento. 
Las características de habilidades cognitivas, según Gamarra (2012) planteó los 
siguientes características: la comprensión verbal, que comprende la capacidad 
permitida en la comprensión de materiales verbales; la fluidez verbal, que 
comprende la habilidad de elaborar palabras, oraciones y textos; la habilidad 
numérica, que comprende la destreza para resolver cuestiones sencillas, de forma 
oportuna y precisa; la memoria, que se constituye en una función de recordar 
palabras, textos, números, figuras; la rapidez perceptiva, que consiste en la 
habilidad de reconocer rápidamente letras y números y la visualización espacial, 
que comprende la habilidad en visualizar las formas. 
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Las dimensiones de habilidades cognitivas a continuación, Huertas et. al 
(2014) planteó que el conocimiento de las destrezas cognoscitivas tiene 
subcategorías, uno de ellos constituye el saber cognoscitivo, que comprende el 
conocimiento declarativo, el conocimiento procedimental y el conocimiento 
condicional. Asimismo, tenemos que el conocimiento declarativo, constituye un tipo 
de conocimiento que posee una persona respecto de su aprendizaje, las destrezas 
y utilidades que proporciona a sus capacidades cognitivas. El conocimiento 
procedimental constituye un tipo de conocimiento del que dispone una persona 
respecto del uso de las estrategias de aprendizaje para su propio provecho; el 
conocimiento condicional, constituye un tipo de conocimiento que posee cada 
persona acerca de por qué y cuándo dar uso a las estrategias de aprendizaje. Como 
parte del conocimiento de la cognición se menciona a la planificación de la 
cognición, que trata de la planeación, por parte de la persona, de sus tiempos de 
estudio, establecimiento de objetivos de formación y elección de medios y la 
organización de la cognición, la misma que implica el proceso realizado por el 
individuo que le permite a su vez administrar las diligencias en torno al aprendizaje. 
(Costa, et. al., 2016) 
Es necesario poner en práctica nuestros recursos comunicativos, nuestras 
herramientas, para desenvolvernos en cualquier contexto. Por consiguiente, 
Castillo y Arbeláez 2008, como se citó en Carrión, 2018, expresaron, en todos los 
contextos educativos, que la cognición se debe trabajar de manera didáctica, con 
estrategias activas para el logro de los nuevos conocimientos como consecuencia 
del crecimiento del desarrollo de su aprendizaje y así potenciar su nivel crítico; por 
lo que el individuo mejorara su rendimiento académico, para enfrentar nuevos retos. 
De igual forma, Da Silva, y Rodríguez (2011) consideran, que las habilidades 
comunicativas, mejoran la forma de pensar en los niños, se vuelven más reflexivos, 
analíticos, críticos, para desenvolverse en diferentes escenarios. 
Las bases teóricas de la variable disposición hacia el pensamiento crítico, refieren 
que es un término polisémico, estudiado por diversos campos de acción como la 
psicología, sociología, filosofía y pedagogía. Dentro de estos estudios es necesario 
mencionar a Eribon (2019), desde el enfoque de la pedagogía, que involucra seis 
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finalidades esenciales: al conocimiento, a la comprensión, a la aplicación, al 
análisis, a la síntesis y a la evaluación, siendo estas últimas las que competen al 
nivel superior del pensamiento. En esta teoría se plantea aspectos del pensamiento 
crítico, siendo de progresiva complejidad (desde recoger información hasta juzgar 
un resultado) dentro del desarrollo de enseñanza aprendizaje.  
Según Facione (2000) el estudio del pensamiento crítico es un proceso 
cognitivo, implica el análisis, reflexión, adquisición de información, creatividad, 
debate de opiniones, afirmaciones, síntesis, argumentaciones de diferentes puntos 
de vista, que cotidianamente hacemos uso las personas al tomar decisiones, 
también es una habilidad fundamental para la ciudadanía competente y 
responsable. Para Changwong, et. al. (2018) Educar en el pensamiento crítico, es 
brindar estrategias, metodologías activas de enseñanza, que desencadenen 
procesos cognitivos, afectivos, volitivos y herramientas que estén acordes a sus 
intereses y necesidades; a su vez puedan gestionar su vida personal y profesional. 
       Asimismo, Guzmán, et. al (2017) afirma, que es el camino para formar 
ciudadanos responsables, que sepan afrontar sus objetivos, metas y retos del 
futuro. 
Al mismo tiempo, Boisvert (2011) manifiesta, que las herramientas de 
enseñanza, son eficaces para trabajar el pensamiento crítico, mediante habilidades 
cognitivas y poder resolver los problemas que se presenten. Toda herramienta de 
aprendizaje es efectiva, solo depende la manera como se aplique. Toda persona 
hace uso de su proceso cognitivo, para comprender y justificar cualquier tipo de 
información. Al respecto, Tamayo, et. al. (2015). manifiesta, que en el pensamiento 
crítico, prevalece el razonamiento, para deducir, inferir, argumentar, buscar 
soluciones y resolver problemas. 
Por un lado, Macedo (2018) señaló que el pensamiento de tipo crítico conlleva 
destrezas que facilitan identificar, reconocer a las relaciones trascendentales para 
Poder inferir proposiciones concretas sobre un problema específico y por último 
colegir conclusiones. En cambio, Bezanilla et al. (2018) consideró que el 
pensamiento de tipo crítico se basa de forma fundamental en aspectos ligados a la 
libertad, autonomía, que contrastan la realidad a su conveniente postura de tipo 
política, ética o social, que compromete al individuo con el bienestar social. Siendo 
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una obligación con la sociedad, al adquirir una posición de cambiar al individuo y 
como consecuencia de ello a la sociedad. Sin embargo (Ceolin, et. al. 2016) indicó 
que el pensamiento crítico es definido, en su mayoría, como el fundamento de los 
estudios llevados a cabo por su autor, cuyos caracteres se encuentran investidos 
de razonabilidad y reflexión, empoderando a las personas para que estas sean 
capaces de tomar decisiones propias. 
Las disposiciones del pensamiento crítico, según Ricapa (2015) en relación 
a la definición de las aptitudes, manifestó que la disposición es la tendencia, 
preferencia o una susceptibilidad para realizar un acto en ciertas condiciones. 
Podría ser una voluntad común para desarrollar el pensamiento crítico en el 
momento que se den las coyunturas en el campo de la realidad. Uno de los mayores 
investigadores en disposición hacia el pensamiento crítico es Facione (2000) 
sostuvo respecto al pensamiento crítico que son atributos de carácter relacionado 
a las actitudes intelectuales, el estudiante con pensamiento crítico posee las 
cualidades como la capacidad de análisis, la sistematización, la justicia, la 
indagación y la búsqueda de la razón. 
Asimismo Cubukcu (2006) señaló que el pensamiento crítico constituye un 
proceso cognitivo que facilita entender los pensamientos individuales y los 
razonamientos de terceras personas para de tal modo se optimicen los criterios 
para resolver situaciones, la forma de hacerlo y el hecho de juzgarlo de forma 
lógica, por lo tanto la disposición es la motivación interna para asumir y resolver los 
problemas; para finalmente tomar decisiones derivados del pensamiento en la 
búsqueda de la verdad, siendo honesto y objetivo en las respuestas. 
Así pues Escurra y Delgado (2008) plantean que existen características dentro de 
la disposición al pensamiento crítico como: la amplitud mental, disposición de una 
mente abierta, tolerante y con pensamientos divergentes; la capacidad de análisis, 
predisposición a estar atento ante situaciones problemáticas; sistemático, 
disposición para la organización, la concentración y organización; la confianza en 
el razonamiento, es la aptitud a tener convicción en sí mismo para creer en las 
propias habilidades de alguien que reflexiona y manifiesta sus puntos de vista como 
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un virtuoso pensador; la madurez para formular juicios, es la capacidad para 
realizar juicios reflexivos, dando preferencia a los que se acercan a contestar las 
incertidumbres, formular las cuestiones y tomar decisiones. 
Además Facione (2000) sostiene que el componente basado en el 
pensamiento crítico se exterioriza en la primera dimensión búsqueda de la 
veracidad, de la certeza de las situaciones, hechos o cosas mediante la indagación 
por el conocimiento en distintas circunstancias; la amplitud mental que se vincula 
con la tolerancia frente a los distintos puntos de vista u opiniones contrarias a la 
propia; la capacidad de análisis, es la aptitud a estar siempre atento a alguna 
situación o hecho que pudiera convertirse en un problema; sistémico como la 
disposición hacia la organización, concentración y la capacidad para centrarse en 
una pregunta en específico; la confianza en el razonamiento como la habilidad que 
muestra la convicción en sí mismo; la curiosidad que se relaciona con la disposición 
a ser indagador, inquisitivo y curioso; y finalmente la madurez para desarrollar 
juicios, como la habilidad para para ejecutar juicios y cuestionamientos ponderados. 
En la tercera dimensión, según Facione (2000) refiere, la capacidad de análisis, 
ayuda a comprender a la persona mediante la información, que se trabaja a través 
de una serie de pasos, puede ser una simple discriminación de objetos, fenómenos, 
hasta poder alcanzar el desarrollo superior de muchas habilidades: analizar, 




3.1. Tipo y diseño de investigación
Según Ñaupas et al. (2014) expuso que el estudio será de tipo sustantivo porque
incrementa, enriquece el intelecto científico enfocándolo en el hallazgo de principios
y normas que servirán de base para la investigación aplicada, esencial para su
desarrollo científico. Asimismo, Sánchez y Reyes (2009) sostuvieron que el estudio
de tipo sustantivo consistirá en indagar conocimientos nuevos requeridos en los
diversos campos de estudio, con el afán de generar mayores conocimientos, a su
vez no tiene objetivos pragmáticos propios. Sin embargo, el diseño es no
experimental, quiere decir aquella que para su realización no se requiere de la
manipulación premeditada de las variables, en otras palabras, son investigaciones
en las que no se cambian a propósito las variables independientes para que
produzcan efectos sobre otras (Hernández et al., 2014).
La presente investigación es no experimental transversal, puesto que no se 
buscó la alteración de la realidad, sino por el contrario se tomó la información de 
cada variable partiendo de sus fundamentos teóricos, enfocado en la recolección 
de información acerca de las variables habilidades cognitivas y la disposición hacia 
el pensamiento crítico donde los protagonistas de la realidad son los estudiantes 
de nivel secundario. En relación con Sánchez y Reyes (2015) sostuvo que el nivel 
es descriptivo correlacional, cuando se describe un fenómeno como se muestra en 
la realidad en un momento específico, obteniendo un conocimiento actual de tal 
fenómeno presentado. El método empleado fue hipotético-deductivo. Hipotético ya 
que se hace uso de una hipótesis, paralelamente deductivo toda vez que el tema 
estudiado aborda el campo de lo general a lo particular (Pizano, 2006). 
3.2. Variables y operacionalización 
Las variables estadísticas que se eligieron para el estudio de investigación fueron 
de tipo cualitativa nominal: 
Variable 1: Habilidades cognitivas. 
Variable 2: Disposición hacia el pensamiento crítico. 
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Definición conceptual de las habilidades cognitivas 
Las habilidades cognitivas son definidas como procesos reflexivos del individuo 
respecto de su conocimiento, las mismas que le permitirá cumplir, monitorear, 
ejercer, supervisar una tarea y así mismo dirigir el avance de las cogniciones. 
Asimismo (Huertas et al., 2014) sostiene que no se ha motivado la habilidad para 
trabajar en equipo y lo que debería ser y cómo se puede influir de manera positiva 
y eficaz en el grupo. Si un estudiante no logra aprender es porque no se han 
fortalecido sus capacidades cognitivas y al no haberlas desarrollado, tampoco 
participará en un trabajo en equipo ya que no se sentirá en las condiciones 
necesarias para hacerlo, ni tendrá el interés suficiente para realizarlo, lo que al final 
trae como consecuencia una actividad mal elaborada. 
Definición operacional de las habilidades cognitivas. 
La variable habilidades cognitivas presenta tres dimensiones: El primero 
conocimiento procedimental, la segunda dimensión planificación de la cognición, la 
tercera organización de la cognición. 
Dimensiones (Indicadores):  
D1: Conocimiento Procedimental, presenta 4 indicadores y 8 ítems 
D2: Planificación de la Cognición, presenta 5 indicadores y 10 ítems 
D3: Organización de la Cognición, presenta 4 indicadores y 10 ítems 
Asimismo, presenta un cuestionario de 28 ítems que corresponden a las tres 
dimensiones, la escala de medición utilizada fue de Likert: siempre (5), casi siempre 
(4), algunas veces (3), casi nunca (2) nunca (1), con sus respectivos niveles: bueno, 
regular, malo. Estableciéndose de este modo la manera de medir la variable de 
estudio. 
Definición conceptual de la disposición al pensamiento crítico 
Es el grupo de cualidades caracterológicas personales, individuales para estimar y 
emplear el pensamiento crítico (Escurra y Delgado, 2008, p. 144). 
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Según Facione (2000) el estudio del pensamiento crítico es un proceso cognitivo, 
implica el análisis, reflexión, adquisición de información, creatividad, debate de 
opiniones, afirmaciones, síntesis, argumentaciones de diferentes puntos de vista; 
que cotidianamente hacemos uso las personas al tomar decisiones, también es una 
habilidad fundamental para la ciudadanía competente y responsable. 
Definición operacional de la disposición al pensamiento crítico 
La variable disposición al pensamiento crítico consta de tres dimensiones: la 
primera dimensión, búsqueda de la verdad; la segunda, amplitud mental; y la 
tercera, capacidad de análisis. 
Dimensiones (Indicadores)  
D1: Búsqueda de la verdad, tiene 4 indicadores y 8 ítems 
D2: Amplitud mental, tiene 4 indicadores y 8 ítems 
D3: Capacidad de análisis, tiene 6 indicadores y 10 ítems 
Asimismo, presenta un cuestionario 26 ítems, la escala de medición utilizada fue la 
de Likert: siempre (5), casi siempre (4), algunas veces (3), casi nunca (2) nunca (1), 
con sus respectivos niveles: bueno, regular, malo. Estableciéndose de esta manera 
la forma de medir la variable de estudio. 
3.3. Población, muestra y muestreo 
Hernández et al. (2014) manifestaron que es un grupo de casos los que concuerdan 
con determinadas especificaciones, en otras palabras, la población hace referencia 
a un conjunto de individuos que deben poseer características similares por 
pertenecer a un determinado escenario y realidad social. 
       La Población se encontró conformada por los 102 estudiantes de quinto año 
de secundaria de la Institución Educativa Nacional Cesar Vallejo y la I.E. Privada 
San José del distrito de la Victoria 
Criterios de Inclusión: 
Alumnos de uno y otro sexo. 
Alumnos que se encuentran matriculados en quinto año de secundaria. 
Alumnos que acepten participar de forma voluntaria.  
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Criterios de Exclusión:  
Alumnos de primero a cuarto año de secundaria. 
Alumnos que se negaron a participar en la encuesta. 
Alumnos no matriculados en el quinto año de secundaria. 
Muestra 
Palomino et al. (2015) señaló que la muestra consiste en un subconjunto de una 
población, en otras palabras, aquel subconjunto posee una representación de 
carácter significativo en los caracteres propios de cada población. 
En el presente trabajo de investigación, se trabajó en base a una muestra de 102 
alumnos del Quinto de secundaria de las I.E. Cesar Vallejo y San José, 
determinándose finalmente un censo debido a que la población coincide con la 
muestra en número. 
Muestreo 
En un inicio se estableció una población de 200 estudiantes, pero dada la coyuntura 
de la emergencia sanitaria de la Pandemia del Coronavirus, las clases son virtuales 
y no todos los alumnos matriculados participan al 100% de manera activa de las 
clases virtuales por diversas razones. Por lo que la muestra representativa coincide 
en número con la Población de 102 alumnos del quinto de secundaria.  
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
La encuesta es el medio más utilizado y significativo en una investigación, 
porque permite diversas aplicaciones que proporciona gran cantidad de 
información. En ese sentido, se planteó como herramienta un cuestionario, la 
misma que según Hernández y Mendoza (2018) resulta ser un instrumento de 
medida y de fácil empleo, con una disposición consistente, valido para evaluar 
las dimensiones. El cuestionario del estudio estará organizado en 28 ítems para 
la variable 1, y 26 ítems para la variable 2, en tres dimensiones para cada 
cuestionario respectivamente, utilizando para las respuestas la escala de Likert 
y se aplicarán por medio de formularios virtuales, que se enviara a los wasaps 
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de los celulares de los alumnos. Se adjuntará el instrumento, su validez y la 
respectiva ficha técnica en los anexos.  
Validación y confiabilidad del instrumento competencias digitales  
Es la valoración que realizan los expertos en cuanto a las herramientas previamente 
diseñadas, advirtiendo así el dominio del contenido que se mide; en consecuencia, 
se advierte que el sustento teórico resulta ser el eje para dicha construcción 
(Hernández y Mendoza, 2018) de manera que, los certificados de validez de 
contenido del estudio de las pruebas de conocimientos fueron validados por tres 
especialistas, los mismos que luego de la evaluación señalaron que es las mismos 
son aplicables bajo los criterios de pertinencia, siendo que este criterio se refiere al 
hecho que el ítem es importante para la recopilación de los datos; relevancia, es 
decir si efectivamente la información que se ha recopilado del ítem aporta al 
estudio; y claridad, en tanto se entiende que la redacción del ítem y es objetiva, el 
mismo que debe estar acorde a la finalidad de la investigación y el entorno. 
Confiabilidad 
La variación del coeficiente se encuentra entre 0 y 1 respectivamente, mientras el 
resultado obtenido se muestre más cerca al valor 1, entonces mayor será la 
fiabilidad del instrumento, teniendo una buena fiabilidad el resultado obtenido. La 
confiabilidad supone la determinación que la herramienta evidencia consistencia, 
exactitud y estabilidad. La prueba piloto fue aplicada a 20 estudiantes, 
obteniéndose para el cuestionario habilidades cognitivas un valor de 0.834 y para 
el cuestionario de la variable disposición hacia el pensamiento crítico un valor de 0. 
809, por lo tanto, verificando en la tabla de valores del coeficiente del Alfa de 
Cronbach, la relación es muy alta y alta respectivamente, es decir el instrumento es 
confiable. 
3.5. Procedimiento 
En el procedimiento seguido para el presente estudio se consideró la situación 
problemática; luego la búsqueda de antecedentes y fundamentos tanto científicos 
como técnicos que sustenten las variables. Se efectuó las coordinaciones 
pertinentes con los directores de las dos  I.E. del distrito de la Victoria, Cesar Vallejo 
y San José para la recolección de la información a través de dos cuestionarios, 
solicitando autorización para la participación de sus estudiantes del Quinto año de 
secundaria, quienes serán contactadas a través de la aplicación Whatsapp de sus 
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respectivos celulares y/o correos electrónicos para brindarles información sobre el 
propósito de los cuestionarios  a aplicar y las instrucciones para su desarrollo, tras 
ello procederán a la marcación de las opciones de respuesta de manera virtual de 
acuerdo a su percepción, los datos obtenidos serán almacenados en una base de 
datos para el análisis estadístico. 
3.6. Método de análisis de datos 
Posterior a la recopilación de los datos de manera virtual, con la ayuda de la 
plataforma informática, se efectuó un análisis cuantitativo. Siendo ello así, todos los 
datos fueron sistematizados, y organizados según tablas de frecuencia y 
distribución porcentual, cada tabla diseñada según los estándares de toda 
investigación, llevados al sistema SPSS 25 para su análisis estadístico con el Rho 
de Spearman, ya que los datos eran ordinales, numéricos y de esta manera obtener 
las tablas estadísticas y determinar las correlaciones entre las variables. 
3.7. Aspectos éticos 
Se preservo, y se respetó la identidad de los alumnos, sin ningún tipo de suspicacia, 
que a voluntad desarrollaron los dos cuestionarios de preguntas de manera virtual, 
obteniéndose una provechosa información. Asimismo, la presente investigación ha 
respetado la ética en la investigación científica, la misma que parte de la honestidad 
que debe tener todo investigador. A la par, aspectos éticos supone todas aquellas 
consideraciones que todo investigador debe tener en cuenta, ello en respeto del 
consentimiento informado, donde el individuo a cargo tendrá conocimiento del 
estudio de investigación y participará de manera voluntaria. Los datos de la 
investigación de los participantes serán debidamente resguardados en el estudio, 
pues su identidad no se revelará bajo ninguna circunstancia; por otro lado, en la 
presente investigación se están respetando los derechos del autor, pues toda la 
información y el aporte de los artificies están debidamente nombrados según la 




4.1.1. Habilidades cognitivas y la disposición hacia el pensamiento crítico
En la Tabla 1 se observa que el 29,4% de los estudiantes del quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020 perciben que las habilidades cognitivas 
son buenas, seguido por el 57,8% que perciben como regular, 12,7% se encuentra 
en el nivel malo. Por otro lado, en cuanto se refiere a la disposición hacia el 
pensamiento crítico se tiene que el 31,4% se encuentran en un nivel buena 
disposición hacia el pensamiento crítico y el 46,1% perciben como regular, por 
último, el 22,5% se encuentra en el nivel malo. 
En la misma Tabla 1 y la Figura 1 se observa en cuanto a la interrelación 
entre las dos variables, cuando las habilidades cognitivas se encuentran en un nivel 
regular, entonces la disposición hacia el pensamiento crítico es regular en un 
39,2%; en cambio cuando las habilidades cognitivas son buenas, entonces el 
estudiante estará en buenas disposiciones hacia el pensamiento crítico en un 
21,6%. Estos resultados nos inducen a pensar que existe una relación directa entre 
las habilidades cognitivas y la disposición hacia el pensamiento crítico en 
estudiantes del quinto de secundaria de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020; 
esta situación será corroborada con la correspondiente prueba de correlación de 
Spearman. 
Tabla 1 
Habilidades cognitivas y disposición hacia el pensamiento crítico 
Disposición hacia el pensamiento 
crítico Total 
Malo Regular Bueno 
Habilidades 
cognitivas 
Malo 11,8% 0,0% 1,0% 12,7% 
Regular 9,8% 39,2% 8,8% 57,8% 
Bueno 1,0% 6,9% 21,6% 29,4% 
Total 22,5% 46,1% 31,4% 100.0% 
Fuente: Base datos SPSS 
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Figura 1: Habilidades cognitivas y disposición hacia el pensamiento crítico 
4.1.2. Conocimiento procedimental y disposición hacia el pensamiento crítico 
En la Tabla 2 se observa que el 28,4% de los estudiantes del quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020 perciben que el conocimiento 
procedimental es bueno, seguido por el 38,2% que perciben como regular, 33,3% 
se encuentra en el nivel malo. Por otro lado, en cuanto se refiere a la disposición 
hacia el pensamiento crítico se tiene que el 31,4% se encuentran en un nivel buena 
disposición hacia el pensamiento crítico y el 46,1% perciben como regular, por 
último, el 22,5% se encuentra en el nivel malo. 
En la misma Tabla 2 y la Figura 2 se observa en cuanto a la interrelación 
entre las dos variables, cuando los conocimientos procedimentales se encuentran 
en un nivel regular, entonces la disposición hacia el pensamiento crítico es 
regularen un 34,3%; en cambio cuando el conocimiento procedimental es bueno, 
entonces el estudiante estará en buenas disposiciones hacia el pensamiento crítico 
en un 21,6%. Por último, el conocimiento procedimental es mala, entonces el 
estudiante estará en mala disposición hacia el pensamiento crítico en un 5,9%. 
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Estos resultados nos inducen a pensar que existe una relación directa entre los 
conocimientos procedimentales y la disposición hacia el pensamiento crítico en 
estudiantes del quinto de secundaria de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020; 
esta situación será verificada con la correspondiente prueba de correlación de 
Spearman. 
Tabla 2 
Conocimiento procedimental y disposición hacia el pensamiento crítico 
Disposición hacia el pensamiento 
crítico Total 
Malo Regular Bueno 
Conocimiento 
procedimental 
Malo 21,6% 5,9% 5,9% 33,3% 
Regular 0,0% 34,3% 3,9% 38,2% 
Bueno 1,0% 5,9% 21,6% 28,4% 
Total 22,5% 46,1% 31,4% 100,0% 
Fuente: base de datos SPSS 
Figura 2: Conocimiento procedimental y disposición hacia el pensamiento crítico. 
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4.1.3. Planificación de la cognición y disposición hacia el pensamiento 
crítico 
En la Tabla 3 se observa que el 35,3% de los estudiantes del quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020 perciben que la planificación de la 
cognición es buena, seguido por el 43,1% que perciben como regular, 21,6% se 
encuentra en el nivel malo. Por otro lado, en cuanto se refiere a la disposición hacia 
el pensamiento crítico se tiene que el 31,4% se encuentran en un nivel buena 
disposición hacia el pensamiento crítico y el 46,1% perciben como regular, por 
último, el 22,5% se encuentra en el nivel malo. 
 
En la misma Tabla 3 y la Figura 3 se observa en cuanto a la interrelación 
entre las dos variables, cuando la planificación de la cognición se encuentra en un 
nivel regular, entonces la disposición hacia el pensamiento crítico es regular en un 
23,5%; en cambio cuando la planificación de la cognición es buena, entonces el 
estudiante estará en buenas disposiciones hacia el pensamiento crítico en un 
35,3%. Por último, la planificación de la cognición es mala, entonces el estudiante 
estará en mala disposición hacia el pensamiento crítico en un 19,6%. Estos 
resultados nos inducen a pensar que existe una relación directa entre la 
planificación de la cognición y la disposición hacia el pensamiento crítico en 
estudiantes del quinto de secundaria de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020; 




Planificación de la cognición y disposición hacia el pensamiento crítico 
  
Disposición hacia el pensamiento 
crítico Total 
Malo Regular Bueno 
Planificación de la 
cognición 
Malo 19,6% 0,0% 2,0% 21,6% 
Regular 2,0% 35,3% 5,9% 43,1% 
Bueno 1,0% 10,8% 23,5% 35,3% 
Total 22,5% 46,1% 31,4% 100.0% 






Figura 3: Planificación de la cognición y disposición hacia el pensamiento crítico 
 
4.1.4. Organización de la cognición y disposición hacia el pensamiento crítico 
En la Tabla 4 se observa que el 41,2% de los estudiantes del quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020 perciben que la organización de la 
cognición es buena, seguido por el 43,1% que perciben como regular, 15,7% se 
encuentra en el nivel malo. Por otro lado, en cuanto se refiere a la disposición hacia 
el pensamiento crítico se tiene que el 31,4% se encuentran en un nivel buena 
disposición hacia el pensamiento crítico y el 46,1% perciben como regular, por 
último, el 22,5% se encuentra en el nivel malo. 
 
En la misma Tabla 4 y la Figura 4 se observa en cuanto a la interrelación 
entre las dos variables, cuando la organización de la cognición encuentra en un 
nivel regular, entonces la disposición hacia el pensamiento crítico es regularen un 
33,3%; en cambio cuando la organización de la cognición es buena, entonces el 
estudiante estará en buenas disposiciones hacia el pensamiento crítico en un 
25,5%. Estos resultados nos inducen a pensar que existe una relación directa entre 
la organización de la cognición y la disposición hacia el pensamiento crítico en 
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estudiantes del quinto de secundaria de I.E. del distrito de la victoria, Lima 2020; 




Organización de la cognición y disposición hacia el pensamiento crítico 
  
Disposición hacia el pensamiento 
crítico Total 
Malo Regular Bueno 
Organización de la 
cognición 
Malo 13,7% 0,0% 2,0% 15,7% 
Regular 5,9% 33,3% 3,9% 43,1% 
Bueno 2,9% 12,7% 25,5% 41,2% 
Total 22,5% 46,1% 31,4% 100,0% 
Fuente: Base de datos SPSS 
 
    
 







4.2. Análisis Inferencial 
4.2.1. Para habilidades cognitivas y la disposición hacia el pensamiento 
crítico 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre las habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 2020 
 
H1: Existe relación entre las habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 2020 
 
2). Nivel de significación 
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% α = 0.05 
 
3). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
 
4). Cálculo de Rho de Spearman 
 
Tabla 5 








Coeficiente de correlación , 648** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 102 






El (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 648**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación altamente significativa entre habilidades cognitivas y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. 
del distrito de la Victoria, Lima 2020. 
4.2.2. Para conocimiento procedimental y la disposición hacia el pensamiento 
crítico 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre el conocimiento procedimental y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de 
I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020 
 
H1: Existe relación entre el conocimiento procedimental y la disposición hacia 
el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 2020 
2). Nivel de significación 
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% α = 0.05 
3). Punto y región crítica 
 Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
4). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 6 








Coeficiente de correlación , 635** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 102 




El (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 635**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación altamente significativa entre conocimiento procedimental y la 
disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020. 
 
4.2.3. Para Planificación de la cognición y la disposición hacia el pensamiento 
crítico 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre la planificación de la cognición y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de 
I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020 
H1: Existe relación entre la planificación de la cognición y la disposición hacia 
el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 2020 
2). Nivel de significación 
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% α = 0.05 
3). Punto y región crítica 
Si el Sig. para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
4). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 7  




Disposición hacia el 
pensamiento crítico 
Planificación de la 
cognición 
Coeficiente de correlación , 705** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 102 
Fuente: Base de datos SPSS 
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5). Conclusión 
El (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0.705**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación altamente significativa entre planificación de la cognición y la 
disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020. 
4.2.4. Para organización de la cognición y la disposición hacia el pensamiento 
crítico 
1). Formulación de las hipótesis 
H0: No existe relación entre la organización de la cognición y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de 
I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020
H1: No existe relación entre la organización de la cognición y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de 
I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020
2). Nivel de significación 
Se considera un nivel de significación del 95%, lo que implica que el nivel de 
error será del 5% α = 0.05 
3). Punto y región crítica 
Si el Sig. Para el Rho de Spearman ≤ 0.05, se rechaza H0 y se acepta la H1 
4). Cálculo de Rho de Spearman 
Tabla 8 
Correlación de Spearman para organización de la cognición y la disposición hacia el 
pensamiento crítico 
Disposición hacia el 
pensamiento crítico 
Organización de la 
cognición 
Coeficiente de correlación , 610** 
Sig. (bilateral) 0.000 
N 102 
Fuente: Base de datos SPSS 
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5). Conclusión 
El (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0.610**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación altamente significativa entre organización de la cognición y la 
disposición hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del distrito de la Victoria, Lima 2020. 
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IV. DISCUSIÓN
En la investigación titulada: Habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto año de secundaria de I.E. del distrito 
de la Victoria, Lima 2020. De acuerdo con el valor obtenido del resultado el (Sig. = 
0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 648**, en consecuencia, 
se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe relación altamente 
significativa entre habilidades cognitivas y la disposición hacia el pensamiento 
crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de la Victoria, 
Lima 2020. Según Cerrón, y Pineda (2016) concluyó que el grado de pensamiento 
crítico se encuentra relacionado de forma directa y moderada con el desempeño 
académico de los educandos ubicándose esto en un nivel medio de correlación.  
Según Velásquez y Figueroa (2010) Concluyo que es importante generar un 
pensamiento crítico como parte de su formación, considerándose tema central en 
el sistema educativo latinoamericano, que incluye a países muy limitados en lo que 
a economía, avances tecnológicos y científicos y culturales se refiere. Por otro lado, 
Agurto (2017) Concluye que el 91,1% de participantes en el nivel alto, así como el 
1,9% en medio. Según Rivas (2010) desarrolló la teoría del aprendizaje 
significativo, las cuales se basan en los enfoques psicogenéticos y socioculturales, 
también parte de la idea de los procesos cognoscitivos de forma general tales como 
la recopilación, conexión con los nuevos datos y la existencia de la recuperación y 
aplicación. Dentro de estos estudios es necesario mencionar a Eribon (2019), 
desde el enfoque de la pedagogía, que involucra seis finalidades esenciales: al 
conocimiento, a la comprensión, a la aplicación, al análisis, a la síntesis y a la 
evaluación, siendo estas últimas las que competen al nivel superior del 
pensamiento. 
 Según (Santrock, 2014) Una etapa importante en la que se puede observar 
la madurez del pensamiento crítico, es precisamente la adolescencia, ya que, por 
ser considerada como el periodo de transición del pensamiento, alberga varios 
cambios cognoscitivos, como la velocidad, automatización, capacidad de 
procesamiento; por tanto, se hace mayor la capacidad para construir nuevas 
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combinaciones de conocimiento, así como de estrategias y procedimientos. Por 
consiguiente, Castillo, y Arbeláez (2008) expresaron, en todos los contextos 
educativos, se debe trabajar de manera didáctica, con estrategias activas, eficaces 
para el logro de los nuevos conocimientos y así potenciar su nivel crítico; también 
mejora su rendimiento académico, para enfrentar nuevos retos.  
 
 Para Capilla (2016) los procesos cognitivos generales participan procesos 
específicos como la observación, memoria, sistematización, análisis y evaluación, 
entre otros, estos procesos colaboran de manera cualitativa y cuantitativa en cuanto 
al constructo de valores junto al procedimiento del aprendizaje basado en una 
entrada (input) y salida de información (output), que cuenta con tres escenarios y 
procesos cognoscitivos; en la primera etapa algunos de los procesos cognoscitivos 
en los que intervienen son la atención, la identificación, el hallazgo de información 
y su retroalimentación almacenado en la mente a un largo plazo generando un 
vínculo entre la idea, el concepto y la circunstancia de un hecho con otras; en la 
segunda etapa, participan los procesos cognitivos como: ordenar y comparar y el 
tercer momento, tiene que ver con la salida de información como el análisis, la 
aplicación ejecución y evaluación. 
 
Según Crossetti (2009) afirma que falta de habilidades cognitivas y 
cooperativas y argumentación, surge porque no hay conciencia en los estudiantes 
sobre cómo deben aprender, ya que no se les ha preparado para desarrollar el 
pensamiento crítico, por eso les es difícil razonar, analizar una información, 
comentarla, cuestionarla y debatirla. Por un lado, Macedo (2018) señaló que el 
pensamiento de tipo crítico conlleva destrezas que facilitan identificar, reconocer a 
las relaciones trascendentales para poder inferir proposiciones concretas sobre un 
problema específico y por último colegir conclusiones. Para Gonzáles, y Morillo 
(2018) en la teoría de la intersubjetividad, los procesos interpsicológicos anteceden 
en los genes a los procesos intrapsicológicos, significando que lo interno surge en 
el intercambio comunicacional, en la convivencia con los demás. A través de esta 
convivencia se “internaliza” nuestra cultura, nuestra realidad y se desarrolla nuestra 
personalidad. Por ello, el desarrollo evolutivo del hombre, involucra la socialización, 
la interacción que todo ser humano tiene con la sociedad que lo acoge. 
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Uno de los mayores investigadores en disposición hacia el pensamiento crítico es 
Facione (2000) sostuvo respecto al pensamiento crítico que son atributos de 
carácter relacionado a las actitudes intelectuales, el estudiante con pensamiento 
crítico posee las cualidades como la capacidad de análisis, la sistematización, la 
justicia, la indagación y la búsqueda de la razón. Según Chadwick y Rivera (1991) 
conceptualizó que las destrezas cognoscitivas como los procesos mentales 
agrupados, donde se busca que el estudiante unifique la información asimilada por 
los sentidos, en una organización de conocimiento. 
En cuanto a la Hipótesis específica 1, De acuerdo con el valor obtenido del 
resultado el (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0. 635**, 
por este motivo, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe 
relación altamente significativa entre conocimiento procedimental y la disposición 
hacia el pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 2020. Según Serrano (2012) concluyó que el sistema en 
mención es un prototipo para ser usado en los cursos de historia, de geografía y de 
economía por los estudiantes de nivel secundario en la Institución Educativa los 
Álamos, hizo posible el desarrollo de destrezas cognoscitivas de manera uniforme 
en casi todas ellas, y que sin contar con su uso, del mismo modo puede generar 
estas destrezas, sin embargo sin lograr los mismos porcentajes, por otro lado el 
estudio permitió comprender que el empleo del método científico aplicado en toda 
materia, logra crear un estímulo continuo siempre y cuando, se haga uso de la 
herramienta WebQuest y el apoyo docente en la consecución de resultados.  
Asimismo, Rojas y Linares (2018) concluyen potenciar las habilidades de 
pensamiento crítico como inferir y concluir. Finalmente, esta investigación invita a 
los docentes a implementar variadas estrategias didácticas, las cuales fortalezcan 
el pensamiento crítico en el nivel escolar. Asimismo, Remache (2017) concluye, 
que los participantes del bachillerato permiten comprender una madurez cognitiva 
en el proceso de información que reciben los estudiantes, contribuye al 
mejoramiento del pensamiento crítico. Según (Córdova, 2017) En esta teoría se 
plantea aspectos del pensamiento crítico, siendo de progresiva complejidad (desde 
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recoger información hasta juzgar un resultado) dentro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. De igual forma, Da Silva, y Rodríguez (2011) considera, las 
habilidades comunicativas, mejoran la forma de pensar en los niños, se vuelven 
más reflexivos, analíticos, críticos, para desenvolverse en diferentes escenarios.  
 
Según Pizano (2066) expuso que los esquemas de enseñanza y aprendizaje 
permiten la elaboración dadas por docente y sistematización del conocimiento por 
parte del estudiante. La asimilación de conocimiento, incluyendo el proceso de la 
información puede desarrollarse a la par, entre las contribuciones más significativas 
tuvo realce la significancia del intelecto artificial comparando con una computadora 
que aplica simbología y haciendo una analogía con el aspecto cognoscitivo del 
individuo. Asimismo, Riegel, y Crossetti, (2018) sostiene que no se ha motivado la 
habilidad para trabajar en equipo y lo que debería ser y cómo se puede influir de 
manera positiva y eficaz en el grupo. Si un estudiante no logra aprender es porque 
no se han fortalecido sus capacidades cognitivas y al no haberlas desarrollado, 
tampoco participará en un trabajo en equipo ya que no se sentirá en las condiciones 
necesarias para hacerlo, ni tendrá el interés suficiente para realizarlo, lo que al final 
trae como consecuencia una actividad mal elaborada.  
 
En cambio, Bezanilla et al. (2018) consideró que el pensamiento de tipo 
crítico se basa de forma fundamental en aspectos ligados a la libertad, autonomía, 
que contrastan la realidad a su conveniente postura de tipo política, ética o social, 
que compromete al individuo con el bienestar social. Siendo una obligación con la 
sociedad, al adquirir una posición de cambiar al individuo y como consecuencia de 
ello a la sociedad. Según Díaz (2017) indica que se sujeta a la Escuela de 
Psicología Social de Ginebra, responsable de sistematizarla y llamarla “paradigma 
interaccionista de la inteligencia” y que enfatiza que el conflicto del socio cognición 
constituye el factor que determina extensivamente el desarrollo intelectual. Sin 
embargo, Ceolin, et. al. (2016). indicó que el pensamiento crítico es definido en su 
mayoría como el fundamento de los estudios llevados a cabo por su autor, cuyos 
caracteres se encuentran investidos de razonabilidad y reflexión, empoderando a 
las personas para que estas puedan elegir sus propias decisiones. 
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La Teoría de la cognición distribuida es una corriente heterogénea en la que 
el entorno, dice Teng y Reynolds (2019), está dentro del pensamiento. Lo cognitivo 
en el ser humano está arraigado en su contexto social y cultural (cognición situada) 
y, por eso, la articulación cognitiva no es individual, sino distribuida. Asimismo 
Çubukcu (2006) señaló que el pensamiento crítico constituye un proceso cognitivo 
que facilita entender los pensamientos individuales y los razonamientos de terceras 
personas para de tal modo se optimicen los criterios para resolver situaciones, la 
forma de hacerlo y el hecho de juzgarlo de forma lógica, por lo tanto la disposición 
es la motivación interna para asumir y resolver los problemas; para finalmente 
tomar decisiones derivados del pensamiento en la búsqueda de la verdad, siendo 
honesto y objetivo en las respuestas. 
En cuanto a la Hipótesis específica 2, De acuerdo con el valor obtenido del 
resultado el (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0.705**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe relación 
altamente significativa entre planificación de la cognición y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de 
la Victoria, Lima 2020. Según Escurra y Delgado (2008) Concluyeron que, si existía 
correlación en un nivel significativa de los tipos de pensamiento respecto de la 
generación del pensamiento de tipo crítico y sus dimensiones, asimismo, respecto 
al análisis entre ambos se hizo hincapié en la existencia de valores estadísticos 
significativos en cuanto a dicha generación del pensamiento de tipo crítico y las 
clases de pensamiento relacionados con el contexto universitario de aprendizaje, 
su género y también su carrera. 
Según Santrock (2014) define al pensamiento, como la disposición del 
cerebro y la memoria para conducir y modificar la información. Sin duda y a 
menudo, se utiliza el pensamiento para conceptualizar ideas, razonar, emitir juicios 
de manera crítica, asumir decisiones y resolver problemas. Además de emplear la 
inducción o deducción para llegar a una conclusión. Sobre esta base, el autor 
sugiere también evaluar los hechos de manera crítica y reflexiva. Según Costa, et. 
al. (2016) el estudio del pensamiento crítico es un proceso cognitivo, implica el 
análisis, reflexión, adquisición de información, creatividad, debate de opiniones, 
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afirmaciones, síntesis, argumentaciones de diferentes puntos de vista; que 
cotidianamente hacemos uso las personas al tomar decisiones, también es una 
habilidad fundamental para la ciudadanía competente y responsable. 
Para Eggen y Kauchack (1999), sostienen que pensar críticamente, 
encamina a la persona a generar conclusiones basadas en evidencias, que se dan 
a través la corroboración de enunciados, permitiendo identificar tendencias en la 
relevancia de la información. Al mismo tiempo, Boisvert (2011) manifestaron, que 
las herramientas de enseñanza, son eficaces para trabajar el pensamiento crítico, 
mediante habilidades cognitivas y poder resolver los problemas que se presenten. 
Toda herramienta de aprendizaje es efectiva, solo depende la manera como se 
aplique. Toda persona hace uso de su proceso cognitivo, para comprender y 
justificar cualquier tipo de información. Para (Carvalho, et. al. (2017) sostiene que 
la interacción social contribuye al desarrollo de la inteligencia, la cual se aplica para 
resolver situaciones de conflicto y permite salidas pertinentes y eficaces. 
Según Yana, et. al. (2019) sostiene que, frente a este planteamiento, se 
entiende que nuestro contexto está inmerso en nuestras ideas y pensamientos ya 
que son su base de evolución, por lo que no se puede negar su influencia e 
importancia. Además Facione (2000) sostiene que el componente basado en el 
pensamiento crítico se exterioriza en la primera dimensión búsqueda de la 
veracidad, de la certeza de las situaciones, hechos o cosas mediante la indagación 
por el conocimiento en distintas circunstancias; la amplitud mental que se vincula 
con la tolerancia frente a los distintos puntos de vista u opiniones contrarias a la 
propia; la capacidad de análisis, es la aptitud a estar siempre atento a alguna 
situación o hecho que pudiera convertirse en un problema; sistémico como la 
disposición hacia la organización, concentración y la capacidad para centrarse en 
una pregunta en específico; la confianza en el razonamiento como la habilidad que 
muestra la convicción en sí mismo; la curiosidad que se relaciona con la disposición 
a ser indagador, inquisitivo y curioso; y finalmente la madurez para desarrollar 
juicios, como la habilidad para para ejecutar juicios y cuestionamientos ponderados. 
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En cuanto a la Hipótesis específica 3, De acuerdo con el valor obtenido del 
resultado el (Sig. = 0.000) < 0.05, para el Rho de Spearman que es igual a 0.610**, 
por lo tanto, se rechaza H0 y se acepta la H1; esto significa que, si existe relación 
altamente significativa entre organización de la cognición y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto de secundaria de I.E. del distrito de 
la Victoria, Lima 2020. Asimismo, Pineda y Cerrón (2013) Concluyeron con una 
correlación moderada (r = 0,514). La misma que corroborado en la prueba de 
hipótesis, cuyos datos indican que la t calculada es superior que la t teórica es de 
(5,81 > 1,96). 
Para Reyes, et. al. (2012) Los resultados mostraron el nexo existente entre 
las variables en estudio, asimismo se halló un amplio conocimiento a nivel crítico 
que se evidenció en los educandos del área rural que se comparó con los 
educandos del área urbana, sin embargo, no se encontró mayores diferencias en 
cuanto al desempeño académico se refiere. Por su parte Hosseini, et. al. (2012) 
concluye que el sistema estratégico cognoscitivo afectivo se encuentra ligado a la 
destreza del pensamiento crítico que fungen de indicadores para el desarrollo de 
una adecuada comprensión lectora. Para Changwong, et. al. 2018) Educar en el 
pensamiento crítico, es brindar estrategias, metodologías activas de enseñanza, 
que desencadenen procesos cognitivos, afectivos, volitivos y herramientas que 
estén acordes a sus intereses y necesidades; a su vez puedan gestionar su vida 
personal y profesional. 
Asimismo, Guzmán, et. al (2017) afirma, que es el camino para formar 
ciudadanos responsables, que sepan afrontar sus objetivos, metas y retos del 
futuro. Para Eggen y Kauchack (1999) afirma que son muy pocas las escuelas que 
realmente enseñan a los estudiantes a pensar de manera crítica, pues dedican 
demasiado tiempo a la imitación de respuestas correctas, más no impulsan el 
razonamiento crítico; que radica en: inferir, sintetizar, criticar y evaluar la 
información. Para Albornoz (2016) sostiene la relevancia de la criticidad en base al 
análisis de la información, la inferencia de la misma, la capacidad de proponer 
alternativas de mejora y la argumentación de un punto de vista determinado. Aquí 
entendemos que se debe buscar que el estudiante construya y asuma sus propios 
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puntos de vista, esto conlleva a ir integrando elementos que permitan la autonomía 
y la capacidad de argumentar para sostener la misma. 
Al respecto, Tamayo, et. al. (2015). manifiesta, que el pensamiento crítico, 
prevalece el razonamiento, para deducir, inferir, argumentar, buscar soluciones y 
resolver problemas. Al respecto, Jara (2012) sostuvo que el conflicto de la cognición 
nace de la no asimilación de los esquemas del sujeto y de la comprobación de todo 
lo que se observa, o bien como resultado de las discordancias al interior del 
individuo. Según Ricapa (2015) en relación a la definición de las aptitudes, 
manifestaron que la disposición es la tendencia, preferencia o una susceptibilidad 
para realizar un acto en ciertas condiciones Podría ser una voluntad común para 
fomentar el pensamiento crítico en el momento que se den las coyunturas en el 
campo de la realidad. 
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V. CONCLUSIONES
Primera: Las habilidades cognitivas se relaciona directa (Rho=0,648) y 
significativamente (p=0.000) con la disposición hacia el pensamiento crítico 
en los estudiantes del Quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la 
Victoria, Lima 2020. Se acepta la hipótesis planteada y la correlación es 
moderada. 
Segunda: El conocimiento procedimental se relaciona directa (Rho=0,635) y 
significativamente (p=0.000) con la disposición hacia el pensamiento crítico 
en los estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la 
Victoria, Lima 2020. Se acepta la hipótesis planteada y la correlación es 
moderada.  
Tercera: La planificación de la cognición se relaciona directa (Rho=0,705) y 
significativamente (p=0.000) con la disposición hacia el pensamiento crítico 
en los estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la 
Victoria, Lima 2020. Se acepta la hipótesis planteada y la correlación es alta. 
Cuarta: La organización de la de la cognición se relaciona directa (Rho=0, 610) y 
significativamente (p=0.000) con la disposición hacia el pensamiento crítico 
en los estudiantes del quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la 




Primera: El Ministerio de Educación, debe brindar capacitaciones académicas 
virtuales, a través de las UGEL de manera periódica y permanente a los 
docentes, para que ellos a su vez promuevan en el proceso de enseñanza 
aprendizaje las habilidades cognitivas y el pensamiento crítico en los 
alumnos, a través de diversos programas interactivos en línea y el docente 
pueda desarrollar actividades colaborativas con los educandos a través de 
la red, para formar ciudadanos responsables, que sepan afrontar sus 
objetivos, metas y retos del futuro. 
Segunda: Se sugiere a los directivos y docentes de las I.E. del distrito de la Victoria 
promover en los alumnos los conocimientos procedimentales (el saber 
hacer) en el fortalecimiento de los niveles de criticidad, haciendo uso de 
diversas estrategias y métodos para elevar las capacidades de inferencia de 
los educandos, lo que involucra el uso de herramientas motivadoras para 
que los educandos estén siempre dispuestos a realizar acciones de análisis 
e interpretación. 
Tercera: Se recomienda a los directivos y docentes de las I.E. del distrito de la 
Victoria, emplear en todas las áreas del currículo la planificación de la 
cognición (planificación de los tiempos de estudio y las metas de 
aprendizaje) en los alumnos para desarrollar las capacidades, habilidades 
cognitivas a través de la criticidad de esta manera poder potenciar su 
pensamiento crítico. Para ello se sugiere al ministerio de educación a 
preocuparse por implementar el currículo que conlleve a los educandos a 
adquirir las competencias mencionadas.  
Cuarta: Finalmente, se aconseja a los directivos y docentes de las I.E. del distrito 
de la Victoria a promover y trabajar la organización de la cognición con los 
alumnos para que ellos de manera eficiente organicen sus actividades 
entorno al aprendizaje favoreciendo una mayor criticidad como 
 las habilidades de la interpretación, análisis y síntesis. 
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Anexo 1. Matriz de Operacionalización 
 Título: HABILIDADES COGNITIVAS Y LA DISPOSICIÓN HACIA EL PENSAMIENTO CRÍTICO EN ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE I.E. DEL DISTRITO DE LA VICTORIA, LIMA, 2020. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS Variables e indicadores 
Problema General: Objetivo general: Hipótesis general: 
Variable 1: Las habilidades cognitivas. 
Son procesos reflexivos del individuo sobre su conocimiento que le permitirá cumplir, monitorear, ejercer, supervisar 
una tarea y así mismo dirigir el avance de las cogniciones. (Huertas, Vesga y Galindo, 2014, p.58) 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y rangos 
¿Cuál es la relación entre 
las habilidades cognitivas 
y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 
distrito de la victoria, Lima 
2020? 
Determinar la relación 
entre las habilidades 
cognitivas y la 
disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto 
de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
Existe relación entre las 
habilidades cognitivas y la 
disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 




Interés por el 
aprendizaje 
Propósito 
Con ciencia de 
aprender 
Uso de estrategias 
 01 - 08 






Bueno (103 - 140) 
 Regular (66- 102) 
 Malo (28 -65)








Lectura de enunciados 
09 -18 
Problemas Específicos: Objetivos Específicos: Hipótesis específicas: 
D3: Organización de la 
Cognición 
Importancia de la 
información. 
Uso de diagramas 
Organización del texto 
Estudio por etapas 
19- 28
1. ¿Cuál es la relación
entre el conocimiento
procedimental y la 
disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 






de secundaria de I.E. del 
1. Existe relación entre el
conocimiento procedimental 
y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
2. ¿Cuál es la relación
entre la planificación de la 
cognición y la disposición 
hacia el pensamiento 
crítico en estudiantes del 
Quinto de secundaria de 
I.E. del distrito de la
Victoria, Lima 2020?
2. Determinar la relación 
entre la planificación de 
la cognición y la 
disposición hacia el 
pensamiento en 
estudiantes del Quinto 
de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
2. Existe relación entre la
planificación de la cognición 
y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 
2020? 
Variable 2: Disposición hacia el pensamiento crítico 
“Es el conjunto de atributos caracterológicos personales para valorar y utilizar el pensamiento crítico” (Escurra y 
Delgado, 2008, p. 144) 
Facione, Giancarlo y Gainen (2000) “es la disposición hacia el pensamiento crítico (componente motivacional) es el 
conjunto de atributos caracterológicos de una persona para valorar y emplear el pensamiento crítico, pues se 
refiere a la motivación interna para utilizar las habilidades del pensamiento crítico. (p.68) 
3. ¿Cuál es la relación
entre la organización de
la cognición y la 
disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto de 
secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
3. Determinar la relación 
entre la organización de
la cognición y la 
disposición hacia el 
pensamiento crítico en 
estudiantes del Quinto 
de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, 
Lima 2020? 
3. Existe relación entre la
organización de la
cognición y la disposición 
hacia el pensamiento crítico 
en estudiantes del Quinto 
de secundaria de I.E. del 
distrito de la Victoria, Lima 
2020? 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala de medición Niveles y 
rangos 
Según (Escurra y Delgado, 
2008) 
D1: Búsqueda de la 
verdad. Es la actitud indagar 
la verdad, permitiendo 
formular preguntas con 
objetividad. 
Disposición para buscar la 
verdad. 
Objetividad 
Confianza en sí mismo 
Habilidad de razonamiento 
 01 - 08






Bueno (96 -130) 
 Regular (61-95) 
Malo (26- 60) D2: Amplitud mental: 
Actitud tolerante frente a 




Toma de decisiones  09 - 16 
D3: Capacidad de análisis 
Actitud de estar alertas ante 
complicaciones de la vida 
diaria 
Reacción frente a 
situaciones problemáticas. 






17 - 26 




Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar 
Enfoque: 
Cuantitativo 











quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de 
la Victoria Lima, 
2020. 
Variable 1: Habilidades cognitivas 
Técnicas: Encuesta 
 Autor: Huertas, Vesga y Galindo. 
Año: 2014 
 Monitoreo: I.E.P San José. I.E.N Cesar Vallejo. 






quinto de secundaria 
de I.E. del distrito de 
la Victoria Lima, 
2020. 
 Variable 2: Disposición hacia el pensamiento 
critico 
Técnicas: Encuesta 
Autor: Miguel escurra Mayaute y Ana Delgado 
Vasquez 
Año: 2008 
Monitoreo: I.E.P San José. I.E.N Cesar Vallejo. 
 Forma de Administración: Individual 
INFERENCIAL: 
Obtener relación: Rho de Spearman 
Anexo 2. Instrumento de medición de las variables 
Cuestionario de habilidades cognitivas 
 A continuación te presentamos una serie de preguntas sobre tu comportamiento o actitudes más comunes 
hacia tus trabajos y tareas académicas. Lee detenidamente cada pregunta y responde qué tanto el 
enunciado te describe a ti; no en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. 
No hay respuestas correctas o incorrectas. 
 Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos 
investigativos. Por favor contesta todos los enunciados. No te entretengas demasiado en cada pregunta; si 
en alguna tienes dudas, anota tu primera impresión.  
En cada afirmación marca de 1 a 5 (usa el 3 el menor número de veces que sea posible) teniendo en cuenta 
que: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
N° Dimensiones/items 1 2 3 4 5 
D1: Conocimiento procedimental 
01 Intento utilizar estrategias que me han funcionado en 
el pasado 
02 Planifico mis actividades con un propósito específico 
03 Tengo pleno conocimiento de las estrategias cuando 
hago tareas 
04 Utilizo técnicas de aprendizaje para comprender mejor 
la clase 
05 Soy consciente de los puntos fuertes y débiles de mi 
inteligencia al momento de aprender 
06 Tengo claro qué tipo de información es más 
importante aprender 
07 Se me facilita recordar la información al comenzar 
cada clase 
08 Cuando me propongo aprender un tema, lo consigo 
D2: Planificación de la Cognición 
09 Mientras estudio organizo el tiempo para poder acabar 
la tarea 
10 Pienso en lo que realmente necesito aprender antes 
de empezar una tarea 
11 Me propongo objetivos específicos antes de empezar 
una tarea para aprender mejor 
12 Cuando termino una tarea me pregunto si había una 
manera más fácil de hacerla 
13 Me hago preguntas sobre el tema de la clase antes de 
empezar a estudiar 
14 Pienso en distintas maneras de resolver un problema y 
escojo la mejor 
15 Cuando termino de estudiar hago un resumen de lo 
que he aprendido 
16 Organizo el tiempo para lograr mejor mis objetivos 
17 Después de resolver un problema me pregunto si he 
tenido en cuenta todas las opciones 
18 Cuando termino una tarea me pregunto si he 
aprendido lo máximo posible 
D3: Organización de la cognición 
19 Voy más despacio cuando me encuentro con 
información importante 
20 Conscientemente centro mi atención en la información 
que es importante 
21 Centro mi atención en el significado y la importancia 
de la información nueva 
22 Me invento mis propios ejemplos para poder entender 
mejor la información 
23 Mientras estudio hago dibujos o diagramas que me 
ayuden a entender la clase de mejor forma 
24 Intento expresar con mis propias palabras la 
información nueva 
25 Cuando leo, utilizo la estructura y la organización del 
texto, para comprender mejor el tema 
26 Me pregunto si lo que estoy leyendo está relacionado 
con lo que ya sé 
27 Cuando estudio intento hacerlo por etapas 
28 Me fijo más en el sentido global o general del tema 
que en su sentido específico 
Huertas, Vesga y Galindo (2014) 
Escala de disposición hacia el pensamiento crítico 
INSTRUCCIONES 
A continuación, se presenta una serie de preguntas sobre tu comportamiento o actitudes más comunes hacia 
tus trabajos y tareas académicas. Lee detenidamente cada pregunta y responde qué tanto el enunciado te 
describe a ti; no en términos de cómo piensas que debería ser, o de lo que otros piensan de ti. No hay 
respuestas correctas o incorrectas. 
Tus respuestas serán absolutamente confidenciales y únicamente serán empleadas para propósitos 
investigativos. Por favor contesta todos los enunciados. No te entretengas demasiado en cada pregunta; si en 
alguna tienes dudas, anota tu primera impresión.  
En cada afirmación marca de 1 a 5 teniendo en cuenta que: 
1 2 3 4 5 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
D1: Búsqueda de la verdad 1 2 3 4 5 
01 En las discusiones creo que es importante analizar todas las opiniones 
que se presentan para alcanzar la verdad. 
02 Tengo la suficiente honestidad como para enfrentar mis propios 
prejuicios, inclinaciones, estereotipos o tendencias egocéntricas. 
03 Aplico mis conocimientos cuando es necesario. 
04 Creo que los estudios bien documentados llegan a conclusiones 
válidas 
05 Confío en los procesos de investigación argumentada 
06 Confío en mis habilidades para razonar correctamente. 
07 Tengo la disposición de formarme un juicio adecuado sobre las cosas 
que ocurren. 
08 Utilizo adecuadamente mi razonamiento para seleccionar y aplicar 
diferentes criterios 
D2: Amplitud mental 
09 Creo que uno debe expresar lo que piensa sin importar lo que digan los 
demás 
10 Cuando analizo los problemas tomo en cuenta todas las opiniones que 
se dan 
11 Ante los problemas trato de analizar todas las soluciones posibles por 
diferentes que sean. 
12 Trato de anticiparme a los hechos que pueden ocurrir en las 
situaciones que me toca vivir 
13 Creo que uno no debe emitir juicios de forma apresurada sino que 
debe analizarlos primero. 
14 La mejor forma de solucionar un problema es organizar toda la 
información disponible. 
15 Soy capaz de reconsiderar y revisar las posturas allí donde la reflexión 
honesta sugiere que se garantiza un cambio 
16 Es más importante tomar decisiones inteligentes que ganar las 
discusiones 
D3: Capacidad de análisis 
17 Me molesta cuando la gente confía en argumentos débiles para 
defender ideas buenas 
18 Me interesa analizar las diferentes concepciones teóricas de las cosas. 
19 Tengo la suficiente claridad como para expresar mis dudas y 
preocupaciones. 
20 Pongo mucho cuidado para enfocar mi atención en lo que importa en el 
momento 
21 Evito tomar decisiones hasta que he revisado todas mis opciones. 
22 Me siento capaz de enfocar mi atención en lo que importa en el 
momento. 
23 Aunque un problema sea más difícil de lo esperado, sigo trabajando en 
él. 
24 Trato de resolver los problemas haciendo uso de la razón 
25 Cuando doy una opinión trato que refleje de manera adecuado lo que 
he analizado. 
26 Me resulta sencillo ponerme a reflexionar sobre las cosas. 
Miguel Escurra Mayaute y Ana Delgado Vásquez (2008) en Lima-Perú. 
Se aplicará dos instrumentos 
1. Cuestionario de habilidades cognitivas
Formato técnico de instrumento para cuantificar las habilidades cognitivas. 
Nombre: Cuestionario de Habilidades Cognitivas. 
Autores: Sperling, Howard, Miller & Murphy (2002), Huertas, Huertas, Vesga y 
Galindo (2014). Adecuado o contextualizado por: Tamariz Bernal, Ronald Rolando 
(2017), Universidad César Vallejo, Perú. 
Significación: Muestra 28 afirmaciones que constituyen la versión original de SAP. 
Forma de Administración: personal o grupal. 
 Duración: El desarrollo del instrumento tiene un tiempo estimado de 20 minutos. 
Aplicación: El escenario propio de aplicación son los alumnos del quinto de 
secundaria de la I.E Cesar Vallejo y San José. 
Puntuación: A efectos de la calificación, cada pregunta considera un puntaje que 
va de uno a cinco. 
2. Cuestionario para la disposición hacia el pensamiento critico
Autores: Escurra y Delgado (2008) 
Significación: Presenta 26 afirmaciones que constituyen la versión 
Original del SAP.  
Forma de Administración: personal o Grupal 
Duración: El desarrollo del instrumento tiene un tiempo estimado de 20 minutos. 
 Aplicación: El escenario propio de aplicación son los alumnos del quinto de 
secundaria de la I.E Cesar Vallejo y San José. 
 Puntuación: A efectos de la calificación, cada pregunta considera un puntaje que 
va de uno a cinco. 
Anexo 3. Base de Datos de la muestra piloto. 
Prueba piloto 20 alumnos de la I.E. San José. 
Vista de datos 
Vista de variables 
 Anexo 3: Base de datos de la prueba piloto 
Excel de la Prueba Piloto: Habilidades cognitivas 
Excel de la Prueba Piloto: Disposición hacia el Pensamiento Crítico. 
SUJ C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 Total P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Total O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 Total Total Gral
1 4 2 4 3 4 5 2 4 28 2 4 3 2 3 4 2 2 4 2 28 4 4 4 4 2 4 2 4 5 4 37 93
2 4 4 3 4 4 4 3 4 30 4 5 2 3 3 3 4 4 3 4 30 4 4 5 3 4 4 3 3 4 2 36 96
3 2 3 4 3 3 5 3 3 26 3 4 4 4 3 3 2 3 3 3 38 3 4 3 3 4 5 4 4 3 4 37 101
4 4 5 4 5 4 4 3 5 34 5 2 4 5 3 5 4 5 5 5 30 3 4 4 3 2 4 3 3 5 3 34 98
5 3 3 3 3 3 3 3 3 24 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 30 91
6 4 4 3 4 3 4 4 3 29 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 30 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4 35 94
7 4 3 3 4 4 3 3 4 28 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 44 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3 31 103
8 3 5 4 3 5 5 4 4 33 5 4 3 5 3 4 3 4 3 3 37 3 5 4 2 3 5 4 4 2 3 35 105
9 4 4 4 4 4 2 3 5 30 4 4 2 2 3 3 2 3 2 5 30 5 4 5 3 2 5 4 5 5 4 42 102
10 3 4 5 4 5 5 3 4 33 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 44 4 5 5 3 2 4 4 3 5 4 39 116
11 3 3 5 4 5 4 4 5 33 5 4 5 4 4 3 3 4 4 4 40 3 4 4 3 5 4 4 4 3 3 37 110
12 2 3 3 4 4 2 3 4 25 2 4 2 3 2 3 2 2 2 3 25 3 2 2 1 2 2 2 2 2 1 19 69
13 3 3 3 2 4 2 3 3 23 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 28 4 3 3 4 2 4 3 2 2 2 29 80
14 3 3 3 4 4 3 3 3 26 4 3 5 3 4 3 5 3 4 3 37 4 4 3 2 2 2 3 5 5 4 34 97
15 4 5 4 3 5 4 3 3 31 4 5 4 3 4 5 3 4 5 4 41 5 5 5 4 2 4 2 4 3 2 36 108
16 4 3 4 4 5 4 3 5 32 4 4 2 5 5 4 3 3 5 4 39 4 5 5 5 4 5 4 5 3 2 42 113
17 3 3 4 3 4 2 3 4 26 2 1 3 5 1 3 1 3 5 3 27 4 3 3 1 3 3 3 5 3 3 31 84
18 4 4 2 3 4 4 2 3 26 4 3 2 2 1 5 2 2 4 2 27 4 4 3 4 3 4 2 5 4 4 37 90
19 2 4 4 5 3 4 4 3 29 4 3 3 3 3 3 4 3 5 4 35 3 3 3 3 3 5 3 4 3 3 33 97
20 5 4 4 4 3 5 4 4 33 5 3 4 3 4 5 3 4 4 5 40 5 5 4 3 5 5 4 3 3 5 42 115
Organización de la cognición
UCV  HABILIDADES COGNITIVAS
Conocimiento procedimental Planificación de la cognición
SUJ B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 Total A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 Total C17 C18 C19 C20 C21 C22 C23 C24 C25 C26 Total Total Gnal
1 4 4 4 5 5 5 4 4 35 4 4 4 2 4 5 4 5 32 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 39 106
2 5 5 4 5 5 4 4 4 36 4 4 5 4 5 5 5 5 37 2 4 5 4 5 4 5 4 5 5 43 116
3 4 4 5 5 5 5 4 5 37 4 4 5 4 3 4 5 5 34 3 4 4 4 5 5 4 4 5 5 43 114
4 5 3 4 3 3 3 3 3 27 3 4 3 3 3 5 4 5 30 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 32 89
5 5 3 5 5 4 4 4 4 34 5 5 3 3 4 5 3 5 33 3 3 3 4 4 3 3 5 5 3 36 103
6 5 5 5 4 4 5 5 5 38 5 5 5 4 5 5 5 5 39 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 48 125
7 5 3 4 4 3 3 4 4 30 5 5 5 5 5 5 4 4 38 1 3 5 5 4 4 5 5 5 5 42 110
8 5 3 4 4 5 3 3 4 31 4 4 4 4 5 5 5 5 36 3 4 3 4 5 5 4 5 4 3 40 107
9 5 4 5 5 5 3 4 4 35 5 5 4 3 5 5 4 5 36 4 2 3 4 5 5 3 5 5 2 38 109
10 4 3 3 3 3 3 3 3 25 5 5 5 3 4 4 3 4 33 4 3 4 3 3 3 4 4 3 3 34 92
11 4 3 3 3 2 3 2 3 23 5 4 4 4 5 5 3 5 35 5 3 3 4 4 2 3 4 4 3 35 93
12 3 2 4 4 3 4 5 4 29 4 4 4 4 4 5 4 5 34 5 5 4 5 4 5 4 5 4 3 44 107
13 5 3 5 5 5 3 3 4 33 5 5 5 3 4 5 4 5 36 3 4 5 5 4 4 3 3 3 5 39 108
14 5 5 5 5 4 5 4 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 40 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4 43 121
15 5 5 5 4 5 5 2 3 34 5 5 3 5 5 5 4 5 37 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 43 114
16 5 4 3 4 4 5 4 3 32 3 4 5 3 5 4 3 4 31 3 3 4 5 4 5 5 4 4 4 41 104
17 4 4 4 3 3 4 4 5 31 3 5 4 4 5 5 5 4 35 5 4 3 4 4 4 4 4 5 5 42 108
18 4 5 3 4 5 4 4 5 34 5 5 4 5 5 5 4 4 37 4 5 4 3 4 5 5 5 4 4 43 114
19 4 4 3 4 5 4 4 4 32 5 5 5 4 5 5 4 5 38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 48 118
20 5 4 4 5 3 4 4 4 33 5 3 4 3 3 3 4 5 30 4 4 3 4 3 4 4 4 3 3 36 99
Busqueda de la verdad Amplitud mental Capacidad de análisis
 UCV   PENSAMIENTO CRÍTICO
 
 
Tabla 1. Escala para interpretar el coeficiente de confiabilidad. 
Rangos Magnitud 
0.81 a 1.00 Muy alta confiabilidad 
0.61 a 0.80 Alta confiabilidad 
0.40 a 0.60 Moderada confiabilidad 
0.21 a 0.40 Baja confiabilidad 










Muy alta confiabilidad 





Alta  confiabilidad 
Fuente: Base de Datos. 
Interpretación: De acuerdo al resultado del programa SPSS arrojó como resultado de 
Alfa de Cronbach un valor de 0, 834 para la Habilidades cognitivas y 0. 809 para 
Disposición hacia el pensamiento crítico, según Ruiz Bolívar (2002) se encuentra con 




Anexo 4: Base de datos de la Muestra de estudio 
 
  
1 2 3 2 3 1 3 1 3 1 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 3 4 3 4 3 3 4 2 3
2 5 4 4 3 3 4 2 3 4 3 4 2 2 5 2 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 2 3
3 2 3 2 3 1 2 1 3 5 4 3 2 3 2 3 4 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
4 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 2 2 3 2 3 2 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3
5 4 5 4 4 3 3 4 5 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 5 4
6 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
7 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 3 5 4 3 3 3 3 1 3
8 2 4 3 4 3 2 2 4 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 4 4 4 2 5 5 3 3 3 1
9 2 3 2 3 1 3 1 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 1 4 5 5 3 5 2 4 2 1
10 2 3 2 3 1 2 1 3 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 4 4 4 5 5 4 4
11 5 5 4 4 4 3 4 5 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3
12 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
13 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3
14 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 1 1 3 2 1 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 4 3 3
15 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 4 3 5 5 3 5 5 4 4 3 2 5 5 5 4 2
16 3 4 3 4 3 4 3 5 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 3 4 3 4 2 3 3 4 3 3
17 5 4 4 3 3 4 2 3 5 3 4 2 2 5 2 5 3 4 3 1 4 3 1 5 5 4 3 2
18 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 4 1 3 5 3 5 5 3 3 3 2 3 2 4 3 5 5 3
19 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 2 4 3 4 4 4 3 3 3 3 3 3 3 3
20 3 3 4 1 3 4 3 3 2 4 4 1 5 5 1 4 1 2 2 5 5 4 3 3 3 1 3 4
21 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
22 4 5 4 5 3 4 3 5 5 2 4 5 3 5 4 5 5 5 3 4 4 3 2 4 3 3 5 3
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
24 5 5 4 5 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 4
25 4 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 2 3 3 2 3 3 3 3 4 4 2 3 3 3 4 2 3
26 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 3 3 2 5 3 5 5 4 5 4 5 3 2 5 4 5 5 4
27 3 4 5 4 3 5 3 4 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 3 2 4 4 3 5 4
28 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 5 3 3 3 3 4 3 3 4 3
29 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 2 1 4 5 3 5 3 3 3 3
30 2 3 2 3 1 2 1 3 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4 3 1 4 3 1 5 5 4 3 2
31 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 2 3 4 4 4 5 5
32 3 2 3 2 3 4 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 3 4 3 4 3 4 4 3 3 4
33 5 4 4 3 3 4 2 3 5 4 4 5 3 5 3 3 4 3 3 1 4 3 1 5 5 4 3 2
34 4 3 3 3 3 3 3 3 3 5 5 3 3 4 3 3 4 3 5 1 4 3 1 5 5 3 3 2
35 4 3 3 4 3 3 3 4 5 4 4 1 3 5 3 5 5 3 2 5 5 4 3 3 3 1 3 4
36 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 2 5 4 2 3 3 1 2 3
37 5 5 5 5 4 4 3 5 4 3 3 4 3 3 3 3 3 2 3 1 4 3 1 5 5 4 3 2
38 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 4 3 2 4 4 5 5 4 5 5 5 3 2 4 4 5 3 4
39 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 3 3 4 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 5 2
40 3 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 1 2 3 2 4 4 4 4 4
41 5 5 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4
42 5 5 5 5 5 4 3 5 5 5 5 5 2 4 3 4 4 2 3 4 3 3 2 3 4 3 4 3
43 2 3 2 3 1 2 1 3 2 4 4 3 3 4 2 2 4 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
44 5 5 5 5 4 5 5 5 3 3 4 5 4 5 2 4 4 5 5 5 4 3 4 4 4 4 5 4
45 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3
46 5 4 5 5 3 4 4 5 5 4 4 5 3 5 3 3 4 3 4 4 2 1 4 5 5 4 5 1
47 3 4 3 4 3 3 2 4 1 2 1 1 3 2 4 4 3 4 4 3 3 1 3 4 4 3 2 3
48 2 5 4 2 3 2 4 5 4 3 1 2 3 4 3 5 2 5 3 4 3 2 3 2 4 4 5 3
49 3 2 3 4 3 4 1 4 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 5 4 3 4 4 3 3
50 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
Base de datos de la variable habilidades cognitivas





51 3 4 4 3 3 4 2 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3
52 3 4 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
53 4 5 4 3 3 5 4 5 1 2 1 1 3 2 4 4 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4
54 3 4 4 3 3 4 2 3 3 2 1 1 3 2 4 4 3 4 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
55 4 3 4 4 3 4 4 4 4 2 1 1 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 2 3 4 4 3 4
56 2 3 2 3 1 3 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
57 3 3 2 3 1 3 1 3 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 3 4 3 4 3 4
58 4 5 5 5 4 5 5 5 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 3 4 4 5 3 4 4 4 3 3
59 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 5 5 5 4 2 3 5 4 2 3
60 1 3 2 3 1 2 1 3 1 1 3 1 3 2 1 3 3 3 1 1 2 2 3 1 2 3 1 3
61 5 4 4 3 3 4 2 3 3 4 5 4 4 5 3 3 4 4 2 4 5 4 3 3 3 1 3 4
62 2 5 4 2 3 2 4 5 3 4 3 4 4 4 3 3 4 3 4 1 3 3 2 4 3 4 4 3
63 2 3 2 3 1 2 1 3 4 5 5 5 2 4 3 4 4 2 4 4 3 3 2 3 5 3 5 4
64 5 4 4 3 3 4 2 3 1 3 3 5 2 5 3 5 3 5 5 5 4 2 2 4 2 1 4 3
65 3 4 4 3 3 4 2 3 2 3 3 5 2 5 3 5 3 5 4 4 4 3 1 4 1 4 4 4
66 3 4 5 3 4 5 5 5 3 5 5 3 5 5 3 5 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 5
67 5 5 5 5 4 4 3 5 3 2 3 3 2 3 2 3 2 2 5 5 4 4 5 5 3 5 3 3
68 4 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 2 3
69 5 4 5 2 5 5 4 5 5 4 4 3 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 2 3 2 4 2 3
70 3 2 3 4 3 4 1 4 4 3 3 4 4 3 3 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 3
71 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
72 4 3 4 4 5 4 3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 5 4 2 4 4 4 2 2
73 3 4 5 4 4 3 4 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4
74 3 3 3 3 5 3 3 5 3 3 2 3 3 1 1 3 3 2 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3
75 3 4 3 3 3 4 2 3 2 4 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 2 3 2 5 4 5 2
76 2 3 2 3 1 2 1 3 2 2 3 1 3 2 1 3 3 3 5 3 3 5 2 3 3 2 3 3
77 2 3 2 3 1 3 1 3 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 3 3 2 4 4 4 4 3
78 4 3 4 4 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 3 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4
79 2 3 2 3 1 3 1 3 1 2 3 1 3 2 1 3 3 3 1 3 2 2 3 1 2 3 1 3
80 2 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 1 3 2 1 3 3 3 1 2 2 2 3 1 2 3 1 3
81 1 3 2 3 1 2 1 3 1 2 3 5 1 1 1 1 1 5 3 4 3 2 3 2 4 4 5 3
82 3 4 4 3 3 4 4 3 4 3 3 2 4 3 5 3 4 5 3 4 3 2 3 2 4 3 5 3
83 2 5 4 2 3 2 4 5 2 1 3 5 5 3 2 1 2 2 1 4 5 5 1 5 1 3 4 1
84 3 4 4 3 3 4 4 3 3 3 2 4 3 4 2 3 3 4 3 3 4 5 3 4 5 4 4 4
85 2 3 2 3 1 2 1 3 3 3 3 5 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 3 5 3
86 3 2 3 4 3 4 1 4 3 3 4 4 4 3 4 3 4 3 2 4 5 4 3 3 3 1 3 4
87 3 4 4 3 3 4 2 3 5 5 3 2 3 3 2 4 5 3 3 4 5 3 2 4 2 4 3 3
88 5 4 4 3 5 4 3 4 3 4 3 4 4 3 3 3 5 5 5 5 5 3 2 4 5 5 4 3
89 4 4 3 4 5 5 4 5 5 4 3 5 3 5 2 4 3 4 5 5 4 4 5 5 4 5 3 3
90 2 5 4 2 3 2 4 5 3 3 3 2 3 5 3 3 3 4 1 4 5 5 1 5 1 3 4 1
91 3 4 4 3 5 5 3 4 5 4 3 5 3 5 2 4 3 4 4 4 3 2 3 4 4 3 3 4
92 3 4 4 3 3 4 2 5 3 5 4 5 3 5 3 3 4 3 3 5 5 3 2 5 4 4 2 4
93 3 4 3 3 4 4 3 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 1 3 2 2 3 4 2 3 1 3
94 4 3 3 4 4 3 4 5 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 2 3 3 4 5 3
95 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 4 3 3 4 3 4 3 3
96 3 3 3 2 4 2 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 4 3 3 4 2 4 3 2 2 2
97 4 3 3 4 4 3 3 3 4 3 5 3 4 3 5 3 3 3 4 4 3 2 2 2 3 5 5 3
98 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5
99 3 3 3 3 3 4 2 3 3 4 3 3 3 3 2 3 3 3 5 5 4 4 5 5 4 5 4 3
100 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 4 3 3 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3
101 3 4 4 3 3 4 2 3 4 4 4 3 4 3 2 3 4 4 3 4 3 2 3 2 4 3 4 3
102 2 3 2 3 3 4 2 3 2 4 5 5 3 5 3 3 3 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 3
1 2 1 4 1 4 2 2 3 5 2 2 4 3 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4
2 5 5 5 4 5 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3
3 2 2 4 1 4 2 2 3 2 2 1 1 4 2 2 3 4 3 1 2 1 3 3 3 1 3
4 2 2 1 1 4 2 2 3 2 2 4 1 4 2 2 3 4 3 1 2 1 3 3 3 1 3
5 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 4 3 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4
6 5 4 5 5 4 4 5 4 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 2 4 1 4 5 5 4 4
7 2 5 5 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4
8 5 3 5 4 3 5 5 4 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 3
9 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 4 3 4 3 4 3 4 2
10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 1 2 3 3 1 2 3 4 5
11 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 1 3 1 1 3 1 2
12 2 1 4 1 4 2 2 3 2 3 3 4 5 4 4 4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3
13 2 1 4 1 4 2 2 3 1 4 3 3 1 2 1 3 4 3 1 2 1 3 3 3 1 2
14 2 2 4 1 4 2 2 3 4 3 3 4 3 4 4 4 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
15 5 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4
16 5 4 4 4 3 4 4 3 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4
17 5 3 5 4 4 5 4 5 4 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3 4 4
18 5 4 5 4 5 5 4 5 1 4 3 3 1 2 1 3 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4
19 4 2 3 5 5 5 2 5 5 5 5 3 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4
20 4 2 3 5 5 5 2 5 5 4 5 5 5 5 4 5 2 2 4 3 4 3 4 3 4 4
21 5 5 4 5 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4
22 5 5 5 5 5 5 5 5 1 4 3 3 1 2 1 3 5 4 4 5 3 5 2 5 3 3
23 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 4 3 5 5 5 5 5 5 5 4
24 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
25 5 5 5 3 5 4 4 5 5 4 5 3 5 5 5 5 5 4 4 4 5 4 5 4 5 3
26 4 2 4 5 4 3 5 3 2 3 3 4 5 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4
27 5 5 4 5 5 4 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 5 5 4 4 3 4 4 3 5 4
28 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
29 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 3 4 3 4 4 4 2 2 1 1 3 1 1 1 1 1
30 5 2 2 4 3 5 4 5 3 3 3 4 3 4 4 4 2 2 4 3 4 3 1 3 4 4
31 2 1 4 1 4 2 2 3 5 3 3 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
32 2 1 4 1 4 2 2 3 1 3 3 3 1 2 1 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4
33 3 4 4 4 4 5 5 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4
34 3 4 3 4 4 2 5 5 4 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
35 5 5 5 4 2 5 2 2 5 3 3 4 3 4 4 4 2 2 3 3 4 3 4 3 4 4
36 5 3 2 5 3 3 5 3 3 3 3 4 3 4 4 4 3 5 3 3 4 4 4 3 4 4
37 5 4 5 5 5 4 4 3 5 5 3 4 5 5 3 5 4 3 2 3 4 4 4 4 4 4
38 5 2 2 5 5 5 5 1 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
39 2 1 4 3 4 2 2 3 4 5 5 5 4 1 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
40 2 5 4 3 4 2 2 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 3 5 3 5 5 5 5 5 4
41 5 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 5 4 5 3 1 4 3 4 4 4 4 4 4
42 5 4 4 2 2 4 5 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
43 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
44 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 2
45 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
46 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 4 5 3 5 4 5 5 4 5 4 5 5
47 5 2 2 5 5 5 5 1 2 3 3 3 3 4 4 4 2 2 1 3 4 3 4 3 4 4
48 5 2 2 5 5 5 5 1 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
49 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
50 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
Base de datos de la variable disposición hacia el pensamiento crítico




51 4 3 5 4 4 2 4 4 1 3 4 3 1 4 1 3 2 2 1 2 1 3 3 3 1 2
52 2 5 3 4 4 5 3 4 5 5 5 4 2 2 3 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
53 5 5 5 4 4 4 4 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
54 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
55 4 3 5 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 2 3 5 3 2 5 3 4 4 5 5 4 4
56 2 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
57 5 5 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 5 5 5 5 1 4 4 4
58 2 5 3 5 2 3 5 5 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
59 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
60 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 1 2 1 3 3 3 1 2
61 2 1 4 1 4 2 2 3 1 2 3 3 1 2 1 3 5 4 5 5 5 5 1 4 4 4
62 5 4 5 4 3 3 4 3 2 2 4 4 3 4 3 4 3 1 2 3 3 1 1 3 3 3
63 2 5 3 5 2 3 5 5 2 2 4 4 3 4 3 4 2 3 2 3 2 3 4 3 4 4
64 2 1 4 1 4 2 2 3 5 5 2 1 5 5 3 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
65 5 4 5 3 5 5 5 5 3 4 5 5 4 4 4 5 1 2 4 5 1 2 2 5 4 4
66 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 5 3 4 2 3 4 4 4 4 4 4
67 4 5 1 5 3 4 4 3 4 5 5 5 4 1 2 3 4 5 3 3 4 3 3 4 5 5
68 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 3 2 3 4 4 4 4 4 4
69 2 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 5 2 5 4 4 4 4 4 4
70 2 5 3 5 2 3 5 5 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 2 3 4 3 4 4 4 4
71 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 1 1 2 1 3 1 3 1 1
72 5 5 4 5 4 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 4 3 3 4 4 3 5 4 3
73 2 5 3 5 2 3 5 5 1 4 3 3 1 1 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
74 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 4 5 4 4 3 4 1 2 4 5 1 2 2 5 4 4
75 4 5 4 5 4 4 3 4 5 3 3 4 3 4 4 4 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
76 1 3 4 3 1 4 1 3 1 3 4 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
77 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 5 5 3 3 5 5 3 3 5 5
78 2 1 4 1 4 2 2 3 2 4 3 3 1 2 1 3 5 5 5 5 4 5 5 5 4 3
79 3 5 3 5 2 3 5 5 4 4 2 2 3 5 3 4 3 3 4 3 4 3 3 4 4 3
80 2 2 2 1 2 2 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
81 2 2 2 1 2 1 1 2 3 5 3 5 2 3 5 5 2 2 1 2 1 2 1 2 1 2
82 4 5 3 5 2 3 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3
83 3 5 3 5 2 3 5 5 4 5 5 5 4 1 2 3 3 2 2 3 4 4 5 5 4 4
84 5 5 2 1 5 5 3 1 3 3 3 1 5 5 3 5 5 3 4 5 2 2 3 4 3 3
85 5 4 4 4 1 2 3 5 1 5 4 1 4 4 5 4 5 5 4 1 1 1 3 1 4 4
86 4 4 3 3 3 5 5 5 3 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3
87 5 4 3 5 3 4 5 2 4 4 1 5 4 4 4 5 1 4 3 4 5 4 4 2 2 4
88 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 3 4 3 5 4 4 4 5 5
89 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 3 1 2 2 3 1 1 3 3 3
90 4 4 3 5 4 3 5 2 3 4 4 4 3 4 3 4 4 1 2 2 3 1 1 5 5 5
91 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5
92 4 5 5 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 1 2 3 4 1 2 2 3 1 1 3 3 3
93 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 3 3 1 2 2 3 1 1 3 3 3
94 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 1 4 5 5 5 2 4 2
95 3 2 4 1 4 2 2 3 1 3 4 3 1 4 1 3 3 1 2 2 3 1 1 3 1 3
96 2 2 2 1 2 2 1 2 4 4 1 5 4 4 4 5 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1
97 5 5 2 1 5 5 3 5 5 4 3 4 3 5 5 3 3 1 1 2 2 1 1 3 2 3
98 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 3 1 2 1 3 3 3 1 2
99 3 3 5 3 5 5 4 3 4 5 4 5 4 1 2 3 5 3 4 5 2 2 3 4 3 3
100 3 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4
101 5 5 4 4 2 5 5 2 3 3 4 4 3 4 4 4 5 4 4 5 2 2 3 4 3 3
102 4 4 4 2 5 4 4 5 4 5 4 5 4 4 3 4 4 3 1 3 4 3 3 2 4 3
Anexo 5: La carta de respuesta de la I. E. Cesar Vallejo donde se aplico las encuestas 
virtuales 
Anexo 6: Fotografía del frontis de la I.E. Cesar Vallejo 
Institución Educativa Cesar Vallejo ubicado en la Av. México Nº 2087, del distrito de la 
Victoria. 
Anexo 7: La carta de respuesta de la I. E. San José donde se aplico las encuestas 
virtuales 
Anexo 8: Fotografía del frontis de la I.E. San José 
Institución Educativa San José ubicado en el Parque 12 de Octubre Nº 2231, del distrito 
de la Victoria. 









       
 
 













 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N°673 2021–UCV – LE – EPG 
 Lima-San Juan de Lurigancho, 05 de enero 21 
 VISTO:  
 El expediente presentado por RUMALDO GOMEZ, EDUARDO GUIDO 
 solicitando autorización para sustentar su Tesis titulada: HABILIDADES 
 COGNITIVAS Y DISPOSICION HACIA EL PENSAMIENTO CRITICO EN 
 ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE I.E. DEL DISTRITO DE 
 LA VICTORIA, LIMA 2020 y 
 CONSIDERANDO:  
 Que el (la) bachiller RUMALDO GOMEZ, EDUARDO GUIDO ha cumplido 
 con todos los requisitos académicos y administrativos necesarios para 
 sustentar su Tesis del programa académico de MAESTRÍA EN DOCENCIA 
 UNIVERSITARIA;  
 Que, el proceso para optar el Grado de Maestro(a) está normado en los 
 artículos del 22° al 32° del Reglamento para la Elaboración y Sustentación de 
 Tesis de la Escuela de Posgrado; 
 Que, en su artículo 30° del Reglamento de Grados y Títulos de la 
 Universidad César Vallejo que a la letra dice: “Para efectos de la sustentación 
 de Tesis para Grado de Maestro o Doctor se designará un jurado de tres 
 miembros, nombrados por la Escuela de Posgrado o el Director Académico de 
 Campus Lima Este en coordinación con el Jefe de Posgrado; uno de los 
 miembros del jurado necesariamente deberá pertenecer al área relacionada 
 con el tema de la Tesis”;  
 Que, estando a lo expuesto y de conformidad con las normas y 
 reglamentos vigentes;  
 SE RESUELVE:  
Art. 1°.- AUTORIZAR, la sustentación de la Tesis titulada: HABILIDADES 
 COGNITIVAS Y DISPOSICION HACIA EL PENSAMIENTO CRITICO EN 
 ESTUDIANTES DEL QUINTO DE SECUNDARIA DE I.E. DEL DISTRITO DE 
 LA VICTORIA, LIMA 2020 presentada por RUMALDO GOMEZ, EDUARDO 
 GUIDO.  
Art. 2°.- DESIGNAR, como miembros jurados para la sustentación de la Tesis a los 
 docentes:  
 Presidente : DRA.HUAYTA FRANCO YOLANDA JOSEFINA 
 Secretario : DR. SANCHEZ DIAZ SEBASTIAN 
 Vocal (Asesor): DR. PACA PANTIGOSO, FLABIO ROMEO 
Art. 3°.- SEÑALAR, como lugar, día y hora de sustentación, los siguientes: 
 Lugar : Aula virtual 
 Día : 17 de enero del 2021 
 Hora : 8.00AM 









Cc. Jurados, Interesado, Administrativo (DFHO) 
 
 
Declaratoria de Originalidad del Autor/ Autores 
 
Yo, Rumaldo Gomez, Eduardo Guido, egresado de la Escuela de posgrado, del Programa 
de Maestría en Docencia Universitaria, de la Universidad César Vallejo (Lima este), 
declaro bajo juramento que todos los datos e información que acompañan al Trabajo de 
Investigación / Tesis titulado: "Habilidades cognitivas y la disposición hacia el 
pensamiento crítico en estudiantes del Quinto año de secundaria de I.E. del distrito de la 
Victoria, Lima 2020", es de mi autoría, por lo tanto, declaro que el Trabajo de 
Investigación / Tesis: 
1. No ha sido plagiado ni total, ni parcialmente. 
2. He mencionado todas las fuentes empleadas, identificando correctamente toda cita 
textual o de paráfrasis proveniente de otras fuentes. 
3. No ha sido publicado ni presentado anteriormente para la obtención de otro grado 
académico o título profesional. 
4. Los datos presentados en los resultados no han sido falseados, ni duplicados, ni 
copiados. 
 
En tal sentido asumo la responsabilidad que corresponda ante cualquier falsedad, 
ocultamiento u omisión tanto de los documentos como de información aportada, por lo 




Lima, 08  de enero de 2021 
Rumaldo Gomez, Eduardo Guido 
DNI: 07288886                           
 
 
 
ORCID: 0000-0001-7311-8964 
 
 
